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cami amatorami.
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i szkolenia przedstawiamy na 
s. 19–22, a kilka stron wcze-
?niej relacj? z kongresu pra-
wa medycznego, na którym 
bardzo wnikliwie omawiano 
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Okiem Prezesa
W 2021 roku minie sto lat od powstania 
pierwszych izb lekarskich na terenie ca?ej 
Polski. Mamy pi?kn? histori? . 
Szanowne Kole?anki, Szanowni Koledzy, wszyscy 
jeste?my cz?onkami samorz?du lekarskiego reakty-
wowanego 30 lat temu Ustaw? o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty. W 2021 roku minie sto lat od po-
wstania pierwszych Izb lekarskich na terenie ca?ej 
Polski. Mamy pi?kn? histori? . Wszystkich lekarzy 
w Polsce jest prawie 180 tysi?cy, co stanowi ju? du?? 
organizacj?. Samorz?d naszej Gda?skiej Izby Lekar-
skiej buduje prawie 13 tysi?cy lekarzy. W naszym 
?rodowisku do?? cz?sto mo?na us?ysze? stwierdzenie 
,,?e gdzie dwóch lekarzy tam trzy opinie „a do tego 
je?eli pomno?ymy to przez liczb? lekarzy to i tak nie 
odnajdziemy wspólnego dzia?ania”, które powinno by? 
wynikiem pracy ca?ego naszego samorz?du. A przecie? 
do?wiadczenie pracy samorz?dowej p?yn?ce z jego 
historii pozwala na rozwój i p?ynne przekazywa-
nie do?wiadcze? nast?pnym m?odym pokoleniom. 
Czerpi?c z do?wiadcze? naszych poprzedników nie 
mo?emy zapomnie? o wspó?pracy, która jest podstaw? 
dzia?ania samorz?dów lekarskich. 
Mo?na pe?ni? w samorz?dzie rol? lidera, ale trzeba 
s?ucha? sugestii, informacji, opinii i wskazówek, 
którymi dziel? si? z nami inni samorz?dowcy. De-
mokracja to trudniejszy sposób na osi?gni?cie kon-
sensusu, ale jest sprawiedliwa i pozwala – tak mi si? 
wydaje – znale?? lepsze rozwi?zania. Okr?gowa Izba 
Lekarska w Gda?sku jest jedn? z niewielu, w których 
kontynuuje si? ten sam kierunek dzia?ania pomimo 
zmieniaj?cych si? kadencji i osób pe?ni?cych funkcj? 
w organach Izby. Korzy?ci? takiej polityki jest sta?y 
rozwój, który widzimy w sprawozdaniach zjazdo-
wych i projektach nowych zada?. Jednym z nich 
jest budowa nowego o?rodka szkoleniowo-hotelowe-
go, którego prace rozpocz??y si? ju? w poprzedniej 
kadencji, a celem tych dzia?a? by? rozwój O?rodka 
Szkoleniowego Komisji Kszta?cenia Medycznego. 
Wzrastaj?ce zapotrzebowanie w?ród lekarzy na szko-
lenia kursy, konferencje, w tym kursy do specjalizacji, 
spowodowa?o, ?e dotychczasowa baza szkoleniowa 
zrobi?a si? niedostateczna. Nowe miejsce ma by? na 
wskro? nowoczesne i powinno spe?nia? wymagania, 
przed którymi przyjdzie nam stan?? w najbli?szej 
przysz?o?ci. Czy tak si? stanie, b?dzie to zale?e? od 
wielu osób, które zaanga?uj? si? w to przedsi?wzi?cie. 
Zapraszam do wspó?pracy wszystkich, którzy mog? 
pomóc, od konkursu na projekt po realizacj? ka?dego 
etapu budowy. Obecnie Izba zatrudni?a specjalistów 
do poszczególnych cz??ci tego projektu, ale ka?da 
rada, uwaga, spostrze?enie czy nawet krytyka pozwol? 
wybra? najlepsze rozwi?zanie, z którego wszyscy b?-
dziemy w przysz?o?ci zadowoleni i b?dziemy mogli 
z satysfakcj? z tego miejsca korzysta?. 
Kolejnym zadaniem jest zmiana programu do obs?ugi 
rejestru lekarzy. Dotychczasowy jest ju? niewydolny 
i przestaje spe?nia? standardy nowych wymaga?. 
Trzy lata temu w poprzedniej kadencji, wspólnie 
i w porozumieniu z samorz?dami innych Okr?go-
wych Izb Lekarskich, zlecili?my Naczelnej Radzie 
Lekarskiej znalezienie firmy, która b?dzie w stanie 
zaproponowa? nam nowy program spe?niaj?cy nasze 
oczekiwania. W rezultacie wybrano firm? Confido, 
która mimo zobowi?zania si? do wykonania komplet-
nego, satysfakcjonuj?cego nas programu, do ko?ca 
2018 roku nie wywi?za?a si? jednak z tego za?o?enia. 
Dzisiaj ju? wiemy, ?e nowego i sprawnego programu 
ta firma nam nie zrobi, a zosta?y zainwestowane po-
wa?ne fundusze, na których zwrot mamy ma?e szanse 
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braniu konkretnej firmy zosta?a podj?ta w przedniej 
kadencji przez osoby, które ju? tych funkcji nie pe?ni?, 
pozostaje odpowiedzialno??, której nikt na siebie nie 
chce wzi??. Kilka Izb lekarskich, w tym nasza OIL, 
zobowi?za?o NRL do rozwi?zania problemu we w?a-
snym zakresie, nie anga?uj?c w to okr?gowych Izb, 
a zw?aszcza ich ?rodków finansowych.
Na koniec tego felietonu chcia?bym wyrazi? swoj? 
opini? na temat obowi?zku wystawiania elektronicz-
nych recept, który b?dzie obowi?zywa? od styczna 
2020 roku. Zastanawiaj?ce jest to, kogo wykluczy 
to rozporz?dzenie, a dla kogo nie b?dzie to mia?o 
wi?kszego znaczenia. Ministerstwo przewidzia?o 
rekompensaty dla cz??ci lekarzy, którzy realizuj? 
umowy zawarte z NFZ, pozostali musz? we w?asnym 
zakresie dostosowa? si? do wymogu. Elektroniczna 
dokumentacja recept wypisywanych na zni?k? wydaje 
si? jasna i zrozumia?a, ale w jakim celu potrzebna 
jest elektroniczna recepta na leki pe?nop?atne? Ma?e 
praktyki prowadzone przez lekarzy przy ma?ym zy-
sku mog? zosta? zamkni?te, konsekwencj? mo?e by? 
zmniejszenie dost?pu do specjalistów – starszych 
lekarzy, którzy nie podo?aj? obs?udze nowego pro-
gramu komputerowego potrzebuj?cego doskona?ego 
dost?pu do mocnej sieci. Na pewno te? nie zmniejsz? 
si? kolejki do lekarzy pierwszego kontaktu z powodu 
wi?kszej liczby pacjentów oczekuj?cych na wypisanie 
recepty elektronicznej na niezb?dne leki. Odpowie-
dzialno?ci? za taki stan obci??y si? oczywi?cie lekarzy, 
bo nie chc? wprowadzenia nowoczesnych rozwi?za? 
w postaci elektronicznej recepty. Szkoda, ?e nikt nie 
zwraca uwagi na to, kto ma ponie?? koszty finansowe 
i organizacyjne. Pozostaje pytanie, czy musimy si? na 
to godzi?. Twierdz?, ?e nie musimy, ale zale?y to od 
determinacji nas wszystkich. Na koniec pragn? przy-
pomnie?, ?e dla tych, którzy chc? wypisywa? recepty 
elektroniczne, OIL w Gda?sku prowadzi szkolenia. 
Z powakacyjnymi pozdrowieniami
Prezes OIL w Gda?sku
Dariusz Kutella
 1.06 – X Kongres Polonii Medycznej, III ?wiatowy Zjazd Lekarzy Polskich – Gda?sk 
 6.06 – uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Stomatologicznej
  – spotkanie Komitetu Organizacyjnego X Kongresu Polonii Medycznej
 13.06 – przewodniczenie posiedzeniu Okr?gowej Rady Lekarskiej w Gda?sku
 14–16.06 – V Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne – Serock
 17.06 –  udzia? w uroczysto?ci nadania godno?ci Profesora Honorowego 
 Gda?skiego Uniwersytetu Medycznego ?p. prof. Romanowi Kaliszanowi
 27.06 – uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Kszta?cenia Medycznego
  – przewodniczenie obradom Prezydium Okr?gowej Rady Lekarskiej w Gda?sku
  – posiedzenie Konwentu Prezesów Okr?gowych Rad Lekarskich – Warszawa
 28.06 – posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej – Warszawa
 18.07 – przewodniczenie obradom Prezydium Okr?gowej Rady Lekarskiej w Gda?sku
 26–28.07 –  spotkanie szkoleniowe zorganizowane przez Beskidzk? Izb? Lekarsk? – Bielsko-
-Bia?a
  – poniedzia?ki i czwartki – sprawy bie??ce Izby
Kalendarium – czerwiec, lipiec 2019 roku
Prezes Okr?gowej Rady Lekarskiej w Gda?sku – Dariusz Kutella
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PODSUMOWANIE KONGRESU POLONII
Najwa?niejszym wydarzeniem od czasu ostatniego 
posiedzenia Okr?gowej Rady by? bezspornie X Kon-
gres Polonii Medycznej, który odby? si? w dniach 
29 maja–1 czerwca w Gda?sku. By?o to dla nas ogrom-
ne przedsi?wzi?cie organizacyjne, które wymaga?o 
wielkiego wysi?ku i pracy, jednak jeste?my niezmiernie 
szcz??liwi, poniewa? efekt ko?cowy by? zdecydowa-
nie wart tego po?wi?cenia. O szczegó?ach Kongresu 
opowiada? Przewodnicz?cy Komitetu Organizacyjnego 
Roman Budzi?ski. Kongres w swoim za?o?eniu by? 
nie tylko wydarzeniem naukowym, mia? równie? 
charakter integracyjny. Uda?o si? zrealizowa? przyj?te 
za?o?enia. Program naukowy Kongresu by? bogaty 
i sta? na bardzo wysokim poziomie. Niecz?sto udaje 
si? zebra? w jednym miejscu tak wielu wybitnych spe-
cjalistów z ca?ego ?wiata. Nale?y podkre?li?, ?e ?aden 
z dotychczasowych Kongresów Polonii Medycznej nie 
mia? tak rozbudowanej cz??ci naukowej. Uczestnicy 
Kongresu podkre?lali równie? bardzo bogat? ofer-
t? kulturaln?. Podczas Kongresu odby? si? koncert 
organowy w Katedrze Oliwskiej, koncert fortepiano-
wy Leszka Mo?d?era, przegl?d chórów lekarskich, 
zabawa szantowa, zwiedzanie Muzeum Emigracji 
w Gdyni, Muzeum w Malborku, Muzeum Narodowego 
w Gda?sku, wernisa? wystawy twórczo?ci artystycznej 
lekarzy z ca?ego ?wiata i wiele innych mniejszych 
wydarze?. Z naszej perspektywy bardzo wa?ne jest 
podsumowanie finansowe ca?ego wydarzenia. Przede 
wszystkim nale?y podkre?li?, ?e z bud?etu naszej Izby, 
czyli ze sk?adek cz?onkowskich naszych kole?anek 
i kolegów, nie wydano nawet z?otówki. Dwie trzecie 
kosztów pokryto ze ?rodków zewn?trznych, które 
uzyskano od sponsorów, Stowarzyszenia Wspólnota 
Polska, Urz?du Marsza?kowskiego, Urz?du Miasta 
Gda?sk, Gda?skiego Uniwersytetu Medycznego oraz 
Naczelnej Rady Lekarskiej. Wydarzenie obj?? patro-
Sprawozdanie z posiedzenia Okr?gowej Rady 
Lekarskiej w Gda?sku 13.06.2019 roku
Najwa?niejszym wydarzeniem od czasu 
ostatniego posiedzenia Okr?gowej Rady by? 
bezspornie X Kongres Polonii Medycznej, który 
odby? si? w dniach 29 maja–1 czerwca w Gda?sku. 
natem honorowym Marsza?ek Senatu RP Stanis?aw 
Karczewski, który osobi?cie pojawi? si? drugiego dnia 
obrad. Podczas uroczysto?ci otwarcia Kongresu obecna 
by?a równie? Prezydent Miasta Gda?sk Aleksandra 
Dulkiewicz. Niestety, swoj? obecno?ci? nie zaszczyci? 
nas Minister Zdrowia, ?ukasz Szumowski.
Mamy ?wiadomo??, ?e nie wszystko uda?o nam 
si? zrealizowa? w taki sposób, w jaki zamierzali?my. 
Dopracowania i uporz?dkowania wymaga? program 
naukowy Kongresu, brakowa?o dyscypliny czasowej 
prelegentów co powodowa?o przesuni?cia czasowe 
w programie. Jednak bior?c pod uwag? skal? przedsi?-
wzi?cia, Kongres nale?y uzna? za udane wydarzenie. 
Dowodem na to s? liczne gratulacje i podzi?kowania 
sp?ywaj?ce od uczestników Kongresu.
Na koniec przewodnicz?cy Roman Budzi?ski po-
dzi?kowa? cz?onkom Komitetu Organizacyjnego oraz 
wszystkim, którzy w??czyli si? w ci??k? prac? przy 
organizacji Kongresu. Z kolei Prezes Kutella wyrazi? 
uznanie dla kolegi Budzi?skiego s?owami: „Jeste?my 
dumni, ?e mamy Ci? w swoim gronie”.
KSZTA?CENIE PRZEDDYPLOMOWE
W sprawach Komisji i Zespo?ów Problemowych g?os 
zabra? Przewodnicz?cy Komisji Kszta?cenia Medyczne-
go, Roman Budzi?ski, który zda? relacj? ze spotkania 
z Dziekan Wydzia?u Lekarskiego Gda?skiego Uniwer-
sytetu Medycznego prof. Mari? Dudziak. Celem spo-
tkania by?o omówienie bie??cej sytuacji absolwentów 
Uczelni, a tak?e okre?lenie potrzeb lub modyfikacji 
w nauczaniu na Wydziale Lekarskim. Przedmiotem 
rozmów by?a próba okre?lenia mo?liwo?ci realizo-
wania cz??ci zaj?? ze studentami VI roku w ramach 
zaj?? praktycznych w jednostkach pozauczelnianych. 
Przywo?ywano „model skandynawski”. Omawiano 
równie? problem ró?nic w przeliczaniu ?redniej na 
ró?nych uczelniach w Polsce. ?rednia ze studiów 
jest kryterium rekrutacji na sta? podyplomowy. Re-
krutacj? przeprowadzaj? Okr?gowe Izby Lekarskie. 
W konsekwencji podczas rekrutacji pojawiaj? si? 
nierówno?ci pomi?dzy poszczególnymi sta?ystami. 
Prezes Kutella przypomnia?, ?e ta kwestia by?a ju? 
dyskutowana kilkukrotnie. Niestety Izby Lekarskie 
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prawnie nie mog? w sposób bezpo?redni ingerowa? 
w sposób naliczania ?redniej ze studiów. Nie mamy 
prawa zmienia? ?redniej naliczanej na Uczelni, któr? 
uko?czy? dany lekarz. Wszystko co mo?emy zrobi? 
to lobbowa? za tym, aby w?adze uczelni ujednolici?y 
system naliczania ?redniej.
SPORT LEKARSKI
W sprawach Komisji ds. Kultury, Sportu i Rekreacji, 
Przewodnicz?cy Marcin Szcz??niak, zda? relacj? z ju-
bileuszowej X edycji Regat Lekarskich w klasie Puck. 
Impreza odby?a si? w dniach 24–26 maja. Na starcie 
stan??a rekordowa liczba za?óg – 31 jachtów walczy?o 
z silnym wiatrem, dochodz?cym do 5 w skali Beau-
forta. Nie brakowa?o emocji, po?amanych masztów 
oraz ludzi za burt?. Ostatecznie Regaty wygra?a za?oga 
z naszej Izby. Wszystkim serdecznie gratulujemy 
i zapraszamy za rok. Ponadto w dniach 8 i 9 czerwca 
odby? si? X turniej tenisa ziemnego lekarzy, w którym 
równie? nie brakowa?o emocji i zaci?tej walki.
Kolega Szcz??niak nawi?za? kontakt z firm? Energy 
Events w celu podj?cia wspó?pracy przy organizacji 
zawodów triathlonowych. Ta dyscyplina sportu cieszy 
si? coraz wi?kszym zainteresowaniem w?ród lekarzy 
i lekarzy dentystów. Czas najwy?szy, aby zorganizo-
wa? wydarzenie, w którym b?dzie mo?na spróbowa? 
swoich si? i podj?? kole?e?sk? rywalizacj?. Pierwsza 
edycja odb?dzie si? prawdopodobnie w przysz?ym 
roku. Jednak amatorów sportów biegowych zapra-
szamy ju? 14 wrze?nia na XXII Mistrzostwa Lekarzy 
w Pó?maratonie Rowy–Ustka. Zawody te nasza Ko-
misja organizuje we wspó?pracy z MOSiR w Ustce.
NOWE AKTY PRAWNE
Przewodnicz?cy Komisji Legislacyjnej, Tomasz Gor-
czy?ski, omówi? projekty aktów prawnych, którymi 
ostatnio zajmowa?a si? Komisja. Najwi?kszy niepokój 
w?ród wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów wzbu-
dzi?a nowelizacja Kodeksu karnego, a szczególnie art. 
155, z którego wynika, ?e za nieumy?lne spowodowa-
nie ?mierci grozi kara bezwzgl?dnego wi?zienia. Aby 
pokrótce omówi? przyczyny niepokoju zwi?zanego 
z nowelizacj? tego zapisu, nale?y wyja?ni? kilka 
szczegó?ów. Artyku? 155 Kodeksu karnego dotyczy 
wszystkich czynów zabronionych i przest?pstw, 
w których dochodzi do nieumy?lnego spowodowania 
?mierci cz?owieka. Dotyczy to zarówno lekarzy, jak 
i innych grup zawodowych. Ustawodawca t?umacz?c 
si? ch?ci? zaostrzenia kar dla osób dopuszczaj?cych 
si? przest?pstw na tle pedofili, dokona? zmian w tym 
artykule. Dotychczas na jego podstawie mo?na by?o 
zas?dzi? kar? od 3 miesi?cy do 5 lat wi?zienia. Jednak 
art. 155 nie nale?y interpretowa? samodzielnie. Wa?-
ne s? równie? artyku?y 69 oraz 37a. Pierwszy mówi 
o tym, ?e s?d mo?e warunkowo zawiesi? wykonanie 
kary pozbawienia wolno?ci, pod warunkiem ?e zosta?a 
orzeczona w wymiarze nieprzekraczaj?cym 1 roku. 
Drugi daje mo?liwo?? orzeczenia kary ograniczenia 
wolno?ci lub grzywny zamiast kary pozbawienia 
wolno?ci jedynie w przypadku skazania sprawcy za 
przest?pstwo zagro?one kar? do 8 lat pozbawienia 
wolno?ci. Dzi?ki temu s?dy mia?y mo?liwo?? orzeka-
nia wobec lekarzy kary wi?zienia w zawieszeniu lub 
grzywny zamiast pozbawienia wolno?ci. W momencie 
kiedy dokonano zmiany art. 155 i dosz?o do zaostrze-
nia kar pozbawienia wolno?ci od 1 roku do 10 lat, 
oba artyku?y (69 i 37a), przesta?y mie? zastosowanie 
w przypadku skazanych na podstawie artyku?u 155. 
Tym samym s?dy nie mog?yby zastosowa? innej kary 
jak kara bezwzgl?dnego pozbawienia wolno?ci. Nie-
stety, zmiany tych zapisów nie by?y wcze?niej konsul-
towane ze ?rodowiskami lekarskimi. Dowiedzieli?my 
si? o nich w momencie ich uchwalenia. Oczywistym 
sta?o si?, ?e pr?dzej czy pó?niej kto? z nas z powodu tej 
nowelizacji zostanie pozbawiony wolno?ci. Pomimo 
zapewnie? Ministerstwa Sprawiedliwo?ci, ?e przepisy 
te nie zosta?y zmienione z my?l? i przeciwko lekarzom 
i lekarzom dentystom, nie pozostali?my bierni wobec 
tych zmian. Prezes Kutella zauwa?y?, ?e wprowadze-
nie tego przepisu spowoduje, ?e szczególnie lekarze 
specjalizacji zabiegowych b?d? rezygnowali z pracy 
i przypomnia?, ?e Konwent Prezesów zaj?? stanowi-
sko w tej sprawie. Zdecydowane dzia?ania podj?? 
równie? Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej 
Matyja. Odby? liczne spotkania i wystosowa? pisma 
protestuj?ce przeciwko wprowadzonym zmianom. 
Za dobr? nale?y uzna? informacj?, ?e w wyniku 
intensywnych dzia?a? Samorz?du Lekarskiego Rada 
Ministrów podj??a decyzj? o dalszej zmianie tre?ci art. 
155 Kodeksu karnego. Wed?ug naszej wiedzy Rz?d 
wprowadzi autopoprawk? do oczekuj?cego w Sejmie 
na rozpatrzenie projektu kolejnej ustawy o zmianie 
ustawy. Po tej zmianie wysoko?? zagro?enia karnego 
wynosi?aby od 6 miesi?cy do 8 lat pozbawienia wol-
no?ci. By?oby to rozwi?zanie kompromisowe. Da?oby 
szans? na wyroki w zawieszeniu oraz kary grzywny, 
a jednocze?nie umo?liwia?oby karanie na przyk?ad 
przest?pstw pedofilskich bardziej surowo ni? obecnie. 
Liczymy na wywi?zanie si? rz?dz?cych ze swoich 
zobowi?za?. Inn? spraw? jest fakt, ?e wi?kszo?? z nas 
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uwa?a, ?e nieumy?lne b??dy medyczne nie powinny 
podlega? penalizacji.
ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW
Burzliw? dyskusj? wywo?a?a zmiana w noweli-
zacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty 
w punkcie dotycz?cym zatrudniania lekarzy specja-
listów spoza Unii Europejskiej. Cudzoziemcy maj? 
by? zatrudniani czasowo i w okre?lonym miejscu, 
na innych, bardziej uprzywilejowanych warunkach 
ni? lekarze z Polski. Okr?gowe Rady Lekarskie maj? 
wydawa? zgod? na tak? prac?. Prezes zauwa?y?, ?e ta 
nowelizacja by?a omawiana na posiedzeniu Naczelnej 
Rady Lekarskiej i zosta?a zaopiniowana negatywnie 
– przepis nie s?u?y polskim lekarzom, mo?e spowodo-
wa? obni?enie standardu ?wiadczonych us?ug. Kolega 
Tomasz Gorczy?ski wskaza?, ?e ustawodawca zapew-
ne mia? na my?li zapewnienie obsady w szpitalach, 
w kryzysowych sytuacjach deficytów kadrowych. 
Kolega Jacek Drozdowski podkre?li?, ?e warunki 
zatrudniania wszystkich lekarzy powinny by? takie 
same. Prezes zarz?dzi? g?osowanie za odrzuceniem 
tego projektu. Rada jednog?o?nie odrzuci?a projekt 
nowelizacji.
Przewodnicz?cy Zespó? ds. Opiniowania S?dowo-
-Lekarskiego, Wojciech Mokwa, zawnioskowa? o roz-
szerzenie sk?adu Zespo?u o koleg? Artura Dziad-
kiewicza, specjalist? neurologii. Uchwa?? przyj?to 
jednog?o?nie.
W sprawach bie??cych Rada jednog?o?nie ustali?a 
termin XXXIX Okr?gowego Zjazdu Lekarzy w Gda?sku 
na 21.03.2020 r. w siedzibie OIL w Gda?sku. Ponadto 
Prezes Kutella przypomnia? o zg?aszaniu kandydatów 
do nagrody Pro Bono Societatis Medicorum Pomera-
niae. Wnioski s? dost?pne w sekretariacie Izby.
Rada jednog?o?nie obj??a swoim patronatem II Mi?-
dzynarodow? Konferencj? pt. „Porozmawiajmy o au-
tyzmie – i nie tylko. Zaburzenia neurorozwojowe”, 
organizowanej przez Klinik? Psychiatrii Rozwojowej 
Zburze? Psychotycznych i Wieku Podesz?ego GUMed, 
która odb?dzie si? 10.09.2019 r.
Przedstawiono stanowisko Okr?gowej Rady Le-
karskiej w Szczecinie w przedmiocie projektu rozp. 
MZ w sprawie limitu przyj?? na kierunki lekarski 
i lekarsko-dentystyczny w roku 2019/2020. Stanowisko 
to popiera zwi?kszenie limitu przyj?? na kierunek le-
karski oraz jednocze?nie negatywnie ocenia zwi?ksze-
nie limitu przyj?? na kierunek lekarsko-dentystyczny.
Prezes Kutella poprosi? koleg? Miros?awa Maszlucha 
o pomoc w zorganizowaniu spotkania z lekarzami 
i lekarzami dentystami w Chojnicach, które mog?oby 
zapocz?tkowa? powstanie ko?a, a w przysz?o?ci de-
legatury Izby dla kole?anek i kolegów z tych okolic.
Arkadiusz Szycman
Korzystaj?c z obecno?ci na Kongresie uznanych 
autorytetów z zakresu prawa medycznego, a tak-
?e prawa cywilnego i karnego, omówiono wie-
le tematów interdyscyplinarnych. Kongres jest 
platform? wymiany pogl?dów oraz praktycznych 
do?wiadcze? mi?dzy przedstawicielami zawodów 
prawniczych i medycznych.
Kongres Prawa Medycznego
W dniach 4–5 grudnia 2018 roku w Auli Collegium 
Novum Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie 
odby? si? 7.?Kongres Prawa Medycznego – 
presti?owe wydarzenie naukowe ??cz?ce prawie 
300 osób z ca?ej Polski reprezentuj?cych zawody 
medyczne i prawnicze. 
Przemawia mecenas Karolina Sikorska-Bednarczyk
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W programie znalaz?y si? m.in.:
–   rekompensata za ?mier? osoby bliskiej;
–   obowi?zki lekarza, lekarza dentysty w sytuacji 
nag?ego zagro?enia ?ycia u pacjenta w warun-
kach przychodni;
–   o prawnych i praktycznych problemach zwi?-
zanych z transplantacj? organów;
–   b??d piel?gniarki czy b??d systemu – czyli czego 
medycyna mo?e si? nauczy? od lotnictwa?
–   odpowiedzialno?? karna dyrektora szpitala za 
b??d organizacyjny;
–   ratunek dla szpitali w trudnej sytuacji finansowej;
–   bie??ce problemy z przestrzeganiem praw pa-
cjenta w praktyce dzia?alno?ci rzecznika praw 
pacjenta;
–   dobre praktyki onkologiczne w kontek?cie odpo-
wiedzialno?ci lekarza za b??d medyczny; 
–   przej?cie do wykonania w RP orzecze? s?dów 
zagranicznych w sprawach odpowiedzialno?ci 
dyscyplinarnej lekarzy;
–   zgoda zast?pcza – potrzeby szpitali a praktyka 
s?dowa; 
–   zarz?dzanie bezpiecze?stwem pacjentów w kon-
tek?cie ochrony danych osobowych (RODO);
–   wy??czenia zwi?zku przyczynowo skutkowego 
w sprawach o b??d medyczny.
Jednym z istotnych zagadnie? by?o omówienie 
mobbingu w placówkach medycznych. Temat zosta? 
zaprezentowany przez Pani? Mecenas Karolin? Si-
korsk?-Bednarczyk z Kancelarii Adwokata i Radcy 
Prawnego Bednarczyk
Samo s?owo mobbing pochodzi od angielskiego 
„mob” – t?um, mot?och, czasownika „to mob” i ozna-
cza – napada? na kogo?, zaczepia?, nagabywa?, 
atakowa?. Pocz?tkowo terminu tego u?ywano dla 
opisu zachowa? dzikich zwierz?t (etnograf Konrad 
Lorentz), które gromadzi?y si? w grupy i prezen-
towa?y atakuj?ce zachowania w celu odstraszenia 
silniejszego osobnika.
Od listopada 2003 roku do polskiego systemu 
prawa pracy i do Kodeksu pracy zosta?y wpisane 
przepisy dotycz?ce mobbingu, w tym wprowadzo-
no definicja legaln?. Zgodnie z jej tre?ci? mobbing 
oznacza dzia?ania lub zachowania dotycz?ce pra-
cownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, 
polegaj?ce na uporczywym i d?ugotrwa?ym n?kaniu 
lub zastraszaniu pracownika, wywo?uj?ce u niego 
zani?on? ocen? przydatno?ci zawodowej, powodu-
j?ce lub maj?ce na celu poni?enie lub o?mieszenie 
pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie 
z zespo?u wspó?pracowników (art. 943 § 2 k.p.). 
S?d Najwy?szy w wyroku z dnia 5 grudnia 2006 r. 
(II PK 112/06) orzek?, i? ustawowe przes?anki 
mobbingu okre?lone w art. 943 § 2 k.p.) musz? 
by? spe?nione ??cznie i powinny by? wykazane 
przez pracownika (art. 6 k.c.). W innym wyroku 
z dnia 24 maja 2005 r. S?d Najwy?szy stwierdzi?, 
i? w zakresie podejmowania przez pracodawc? 
mobbingu, podobnie jak przy zarzucie dzia?a? 
dyskryminuj?cych pracownika, na pracowniku 
spoczywa obowi?zek dowodowy w zakresie wska-
zania okoliczno?ci, które uzasadnia?yby roszczenie 
oparte na tych zarzutach. Dopiero wykazanie przez 
niego tych okoliczno?ci pozwala na przerzuce-
nie na pracodawc? obowi?zku przeprowadzenia 
dowodu przeciwnego. Analizuj?c poszczególne 
elementy definicji, nale?y przyj??, ?e skoro mowa 
o dzia?aniach lub zachowaniach to w gr? mog? 
równie? wchodzi? zaniechania. Ustalane s? fakty, 
gdzie wspó?pracownicy b?d? prze?o?eni czy te? 
pracodawca nie czyni? czego?, co powinni byli 
czyni?. Maj? one dotyczy? pracowników lub by? 
skierowane przeciwko pracownikowi.
Mobbing mo?e przybra? posta? biern? b?d? czyn-
n?. Mobbingiem biernym b?dzie powtarzaj?ce 
si? lekcewa?enie pracownika, niezauwa?anie go 
i niewydawanie mu jakichkolwiek polece?. Z kolei 
czynny b?dzie mia? miejsce wówczas, gdy pracow-
nik b?dzie obarczany zbyt du?? liczb? zada?, zbyt 
du?? odpowiedzialno?ci? przy jednoczesnym ogra-
niczaniu mu mo?liwo?ci podejmowania decyzji, co 
stwarza u niego poczucie zagro?enia.
Mobbing jest post?puj?cym procesem, 
w trakcie którego w??czona w niego osoba 
zostaje sprowadzona do pozycji ni?szo?ci 
i staje si? celem systematycznych nega-
tywnych zachowa?.
Mobbingiem nie jest jednorazowy i przypadkowy 
czyn. To zachowanie powtarzaj?ce si? i trwaj?ce 
przez d?u?szy czas. Przy czym czas ten nie musi 
wynosi? sze?ciu miesi?cy, a ma charakter indywi-
dualny – mo?e by? to kilka tygodni, miesi?cy lub 
nawet lat. Zdaniem S?du Najwy?szego nie jest 
mo?liwe sztywne okre?lenie minimalnego okresu 
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niezb?dnego do zaistnienia mobbingu. Zatem d?u-
gotrwa?o?? n?kania lub zastraszania pracownika 
musi by? rozpatrywana w sposób zindywiduali-
zowany i uwzgl?dnia? okoliczno?ci konkretnego 
przypadku (wyrok SN z 17 stycznia 2007 r., sygn. 
akt I PK 176/06). Innymi s?owy, jak dawa? temu 
wyraz S?d Najwy?szy, poj?cie d?ugotrwa?o?ci tak?e 
podlega ocenie.
Cech? charakterystyczn? mobbingu jest 
wywo?anie u pracownika zani?onej oceny 
przydatno?ci zawodowej. 
Mobbing w placówkach medycznych to zjawisko 
tym bardziej niebezpieczne, ?e mobbingowany pra-
cownik, doznaj?cy rozstroju zdrowia mo?e zacz?? 
negatywnie wykonywa? swoj? prac?, co przek?ada 
si? na sytuacj? pacjentów. Mobbing w zak?adach 
opieki zdrowotnej mo?e by? traktowany jako przy-
czyna b??dów medycznych.
Pracownik, który do?wiadcza? mobbingu ze stro-
ny prze?o?onych b?d? wspó?pracowników mo?e 
si? domaga? roszcze? wynikaj?cych z Kodeksu 
pracy. Do podstawowych nale?? roszczenia z art. 
943 k.p., zgodnie z którym s? to zado??uczynienie 
i odszkodowanie.
Jak wa?nym zagadnieniem jest przeciwdzia?anie 
mobbingowi w zak?adach medycznych ?wiadczy 
fakt, ?e Mi?dzynarodowa Organizacja Zdrowia po-
wo?a?a w swoich szeregach grup? robocz? do spraw 
mobbingu i n?kania psychicznego. G?ównym zada-
niem tej grupy jest wskazywanie na konieczno?? 
zmian w polityce personalnej, które umo?liwiaj? 
zapobieganie i przeciwdzia?anie: nadu?ywania 
autorytetu i psychicznym nadu?yciom znanym 
jako mobbing.
Od zachowa? mobbingowych nale?y odró?ni? te, 
które mobbingiem na pewno nie b?d?. Nale?? do 
nich rzadkie sytuacje, w której kto? traci nerwy, ma 
z?y humor i naubli?a pracownikowi. Cho?by by?o 
to najbardziej poni?aj?ce obra?enie pracownika, 
nie b?dzie mobbingiem sytuacja, gdy pracodawca 
raz dopu?ci si? np. poni?enia lub o?mieszenia 
pracownika, ani sytuacja, w której osoby równe 
sobie stanowiskiem i wykszta?ceniem wiod? jaki? 
spór. Poniewa? mobbing bazuje na milczeniu, to 
kiedy konflikt jest jawny i np. bardzo g?o?ny, nale?y 
przyj??, i? nie mamy z nim do czynienia.
Nie jest mobbingiem równie? sytuacja, w której 
pracownik narusza swoje obowi?zki, nie wype?nia 
ich nale?ycie, daje wyraz swojej niekompetencji 
lub nieodpowiedzialno?ci.
Z mobbingiem nie mo?na równie? myli? uza-
sadnionej krytyki pracy pracownika. Kiedy jest 
to zwracanie uwagi pracownikowi, wskazywanie 
b??dów, sugerowanie poprawy w sytuacjach nie-
wywi?zywania si? z obowi?zków b?d? wywi?zy-
wania si? z nich w sposób nierzetelny oraz daj?cy 
efekty niskiej jako?ci. S? to bowiem dzia?ania jak 
najbardziej s?uszne i le??ce w kompetencjach kadry 
kierowniczej.
Poj?cie mobbingu nie obejmuje zachowa? praco-
dawcy dozwolonych prawem. W konsekwencji ma 
on prawo korzysta? z uprawnie?, jakie wynikaj? 
z umownego podporz?dkowania, w szczególno?ci 
z prawa stosowania kontroli i nadzoru nad wyko-
nywaniem pracy przez zatrudnione osoby.
Od mobbingu nale?y równie? odró?ni? warunki 
pracy niespe?niaj?ce wymogów bezpiecze?stwa 
i higieny pracy. Z?e warunki pracy mo?na uzna? za 
mobbing jedynie wówczas, gdy s? one wymierzone 
wobec jednej osoby, która do?wiadcza tak?e szykan 
w innej postaci.
Oddzieli? od mobbingu nale?y równie? 
konflikt – czyli sytuacj? niezgodno?ci, 
sprzeczno?ci interesów, pogl?dów, jaki? 
spór czy zatarg. To zjawisko spo?eczne, nie-
uchronnie zwi?zane z ?yciem spo?ecznym.
Za mobbing nie mo?e zosta? równie? uznane 
poczucie dyskomfortu w pracy, niezadowolenie 
z przydzielanych obowi?zków, stawianie wysokich 
wymaga? co do jako?ci pracy b?d? niech?? do 
realizacji wyznaczonych zada?, jak i znudzenie 
prac?, niespe?nianie si? w pracy, stres i wypalenie 
zawodowe.
Zdaniem Pa?stwowej Inspekcji Pracy brakuje 
oficjalnych bada? na temat mobbingu w s?u?bie 
zdrowia, jednak przyjmuje si?, ?e co 8. pracownik 
do?wiadczy? mobbingu. Pracownicy ochrony zdro-
wia s? na drugim miejscu w zakresie cz?stotliwo?ci 
do?wiadczania mobbingu po nauczycielach. 
Mecenas omówi?a przyk?adowe sprawy ze swojej 
kariery zawodowej 
Anna  Micho?ska
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W dniach 20–23 czerwca odby?y si? Mistrzostwa 
Polski Lekarzy w Tenisie ,,Lexus Cup 2019”. By? 
to turniej szczególny, bo Polskie Stowarzyszenie 
Tenisowe Lekarzy obchodzi?o na nim swoje okr?g?e 
XX-lecie istnienia. Pierwsze w historii lekarskie-
go sportu Mistrzostwa Polski w tenisie ziemnym 
odby?y si? w 1991 roku w Olsztynie. Ich pomys?o-
dawc? i organizatorem by? Prezes Olszty?skiego 
Towarzystwa Tenisowego, laryngolog Zbigniew 
Frenszkowski. Historia zatoczy?a ko?o i lekarze 
w tym roku powrócili ,,do korzeni” i rywalizowali 
o tytu?y Mistrza Polski równie? w Olsztynie. Przez 
cztery dni 140 medyków walczy?o w singlu, deblu, 
mik?cie i turnieju pocieszenia na dwóch obiektach 
tenisowych. 
Pierwszego dnia mistrzostw w hotelu turniejo-
wym ,,Omega” odby?a si? konferencja naukowa, 
podczas której mogli?my pos?ucha? m.in. bardzo 
ciekawego wyk?adu na temat odg?osów wydawa-
nych podczas wysi?ku przez tenisistów w kontek-
?cie otolaryngologicznym. Po wyk?adach lekrze 
bawili si? na bankiecie, na którym obecny Zarz?d 
PSTLu nagrodzi? pi?knymi statuetkami lekarzy, 
którzy na koniec sezonu 2018 zaj?li pierwsze miej-
sce w rankingu PSTL w singlu i w deblu w swoich 
kategoriach wiekowych. Zbigniew Frenszkowski 
– pierwszy, Honorowy Prezes PSTL, z okazji XX-
-lecia Stowarzyszenia wyg?osi? autorski wiersz 
o tematyce tenisowej obfituj?cy w wiele rymów 
i odniesie? do historii lekarskiego sportu. Lekarze 
wraz z osobami towarzysz?cymi najbardziej za-
s?u?eni dla Stowarzyszenia i o najd?u?szym sta?u 
turniejowym zostali uhonorwani pami?tkowymi 
odznakami i pucharami.
Podczas drugiego dnia MP w trakcie trwania 
grilla turniejowego odby?o si? losowanie upomin-
ków ufundowanych przez firm? Lexus. Mo?na 
by?o wylosowa? m.in. pi?k? tenisow? z podpisem 
XXIX Mistrzostwa Polski 
Lekarzy w Tenisie 
samej Agnieszki Radwa?skiej. Wszyscy uczestnicy 
mistrzostw otrzymali ponadto narodowe, bia?o-
-czerwone stroje, w których ju? w sierpniu tego 
roku b?d? reprezentowa? Polsk? w Mistrzostwach 
?wiata Lekarzy w Tenisie w Wilnie. W przysz?ym 
roku jubileuszowe XXX Letnie MP Lekarzy w Te-
nisie zaplanowane s? w Poznaniu.
Medale dla OIL w Gda?sku zdobyli: Grzegorz 
Szel?gowicz (z?oty medal w singlu w kategorii 
+50), Tomasz Zwierski (srebrny medal w singlu 
w kategorii +50 oraz w deblu w kategorii 45–55).
Marcin Pokrzywnicki
Od lewej: Tomasz Zwierski i Grzegorz Szel?gowicz 
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Tegoroczny turniej by? wyj?tkowy pod kilkoma 
wzgl?dami. By? dziesi?tym i ostatnim w obecnej 
formule. Przez 10 lat uda?o si? wypracowa? ciekaw? 
formu?? odró?niaj?c? si? od innych turniejów teniso-
wych przede wszystkim systemem gier, która dawa?a 
tzw. „drugie ?ycie”, a wi?c mimo przegranej mo?na 
by?o gra? o najwy?sz? stawk?. By? równie? wyj?tkowy 
z powodu nieobecno?ci Marka Rosinke – wielokrot-
nego medalisty tego i innych turniejów tenisowych. 
W czasie turnieju wspierali?my go w walce w jego 
najtrudniejszym dotychczas meczu. Szkoda, ?e ?ycie 
nie przewidzia?o podobnego sytemu rozgrywek jak 
na naszym gda?skim turnieju.
Jak zawsze by?o wiele ciekawych meczy i zwro-
tów akcji.?Na korty Gda?skiej Akademii Tenisowej 
mieszcz?ce si? na terenie AWF zawita?o w tym roku 
42 zawodników i zawodniczek oraz rodziny i kibice. 
Dobrze przygotowane korty i pogoda pozwoli?y na 
rozegranie wszystkich meczy niemal zgodnie z za-
planowanym harmonogramem. Aby zawodnicy nie 
opadli z si? w czasie rozgrywek, dla ka?dego dost?pny 
by? posi?ek z grilla oraz napoje. Ostateczne rozstrzy-
gni?cia nast?pi?y dopiero po godz. 19:00 w niedziel?.
Na potrzeby turnieju Okr?gowa Izba Lekarska w Gda?-
sku wynaj??a na wy??czno?? ca?y obiekt GAT w Gda?-
sku. Do dyspozycji by?o w sumie 7 kortów ziemnych, 
z czego 2 kryte. Dzi?ki dobrej organizacji i dobrej 
wspó?pracy z zawodnikami wszystkie korty by?y mak-
symalnie wykorzystane i mecze przebiega?y sprawnie.
W tym roku panie i panowie rywalizowali w dwóch 
kategoriach: OPEN i +50. Odby?y si? równie? tur-
nieje deblowe m??czyzn oraz miksty. W niedziel? 
wy?oniono zwyci?zców. Po puchar w kategorii OPEN 
m??czyzn si?gn?? Wojciech Dadasiewicz. W?ród pa? 
po raz triumfatork? okaza?a si? Joanna Szafranek, 
która przebojem zdoby?a kryszta?owy puchar.?W ka-
tegorii +50 m??czyzn po najwy?sze trofeum zdo?a? 
si?gn???Grzegorz Szel?gowicz, a wi?c zesz?oroczny 
zwyci?zca kategorii OPEN. W?ród Pa? w kategorii +50 
po puchar si?gn??a ponownie Aneta Szczerkowska-
-Dobosz. Gry deblowe odby?y si? w ca?o?ci w nie-
dziel?, a po najwy?sze miejsce na podium w kategorii 
m?skiej si?gn??a para Szel?gowicz/Szel?gowicz. W pa-
rach mieszanych puchar przypad? parze Magdalena 
Mikiety?ska/Micha? Mikiety?ski.
Dzi?kuj? wszystkim osobom, które w ci?gu tych 
10 lat uczestniczy?y w organizowanych turniejach. 
Do zobaczenia na kortach! 
Poni?ej zwyci?zcy tegorocznego Ogólnopolskiego 
Turnieju Tenisa Lekarzy.
KATEGORIA OPEN M??CZYZN:
I miejsce –?Wojciech Dadasiewicz
II miejsce – Pawe? Walecki
III miejsce –?Tomasz Zwierski
IV miejsce?– Mateusz Koberda 
KATEGORIA +50 M??CZYZN:
I miejsce –?Grzegorz Szel?gowicz
II miejsce – Arkadiusz Mikulski
III miejsce –?Mariusz Chwia?kowski
IV miejsce – Aleksander Skop
KATEGORIA OPEN KOBIET:
I miejsce –?Joanna Szafranek
II miejsce –?Malwina Ornowska-Skelnik
Turniej na kortach 
Gda?skiej Akademii Tenisowej
Jubileuszowy tort
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III miejsce –?Aleksandra Gajecka
IV miejsce – Zuzanna Czerwi?ska
KATEGORIA +50 KOBIET:
I miejsce – Aneta Szczerkowska-Dobosz
II miejsce –?Ma?gorzata Krzy?anowska
KATEGORIA DEBEL M??CZYZN:
I miejsce – Chabowski/ Walecki
II miejsce –?Szel?gowicz/Szel?gowicz
III miejsce – Radziejewski/Radziejewski
IV miejsce – Mikulski/Koberda
KATEGORIA MIKST:




Chcesz, aby na tym turnieju by?o co? nowego? Masz 
sugestie? 
Napisz na adres email?podany w dziale „Kontakt” na 
stronie Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji Okr?gowej 
Izby Lekarskiej w Gda?sku
Organizator turnieju: Mateusz Koberda



















Zawodnicy gotowi do gry
Najlepsze pary mikstowe 2019Najlepsze pary deblowe 2019
SPORT LEKARSKI
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By? to ju? dziewi?ty Zlot z cyklu Moto Bridge. 
Pierwsze siedem zlotów organizowali dr Sta-
nis?aw Leks „Wiking” i dr Bo?ena Leks „Stru?” 
z Che?mna. Ide? przewodni? zlotów by?o zbudo-
wanie mostu (porozumienia) pomi?dzy izbami 
lekarskimi – toru?sk? i bydgosk?. Uda?o si?...
Od dwóch lat organizacj? zlotów przej??a 
dr Hanna ?liwi?ska „Baba” z Bydgoszczy.
Zloty zawsze by?y kameralne, skupiaj?ce „przy-
jació? i znajomych królika”, bardzo rodzinne, 
z dzie?mi, pe?ne niespodzianek i niespodzie-
wanych zwrotów akcji. Tej atmosfery nie da si? 
opisa? s?owami, trzeba tam cho? raz po prostu 
by?.
W tym roku spotkali?my si? w hotelu Best Inn 
w Bydgoszczy, po?o?onym w lesie sosnowym, ka-
meralnym, z du?ym terenem zielonym wewn?trz 
(raj dla naszych ma?ych Ridersów). Wieczorem 
niespodzianka – wyst?p pary mimów „Mimello”, 
którzy przedstawili etiud? i ca?y wieczór towa-
rzyszyli i bawili nas bez s?ów...
W pi?tek rano 8.30 rozpocz?? si? wyjazd kolum-
ny motocykli do Inowroc?awia. Ca?y dzie? sp?-
dzili?my w tym pi?knym mie?cie, zwiedzili?my 
Muzeum Solnictwa – w Inowroc?awiu znajduj? 
si? (nieczynne) kopalnie soli. Zwiedzili?my T??-
nie i Park Solankowy – zdrowsi i pe?ni energii po-
maszerowali?my do jedenastowiecznego ko?cio?a 
roma?skiego. Tam dowiedzieli?my si?, do czego 
s?u?y?y pó?nocne drzwi, czemu s? zamkni?te, dla-
czego pó?nocna ?ciana jest podzielona na cz??? 
górn? i doln?, a na dolnej s? twarze diab?ów... 
Pó?nym popo?udniem powrócilismy do hotelu 
na kolacj? i rozmowy, rozmowy, rozmowy…
DOCTORRIDERS W AKCJI
Moto Bridge Baby 2019
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Napad pod Wenecj?
Nasi czwartkowi ha?a?liwi go?cie
Go?cili?my na zlocie Lessa – b?-
d?cego przejazdem koleg? z Ka-
nady, Globtrottera zwiedzaj?cego 
?wiat z siod?a motocykla. Poczy-
tajcie o nim i o nas na jego blogu: 
http://travelmorewithless.net/
Jak zawsze wspania?y koncert 
zagra? i za?piewa? „Michu”, czyli 
dr Micha? Szyma?ski.
W sobot? rano ju? o (o zgrozo!) 
7.30 sformowali?my kolumn? 
i ruszyli?my do ?nina, a o 9.00 
odje?d?a? poci?g w?skotorowy do 
Wenecji! A co... tam nas jeszcze 
nie by?o... Jak mo?na by?o si? do-
my?la?, nie dojechali?my... nagle 
strza?y, kilku konnych – uzbrojo-
nych po z?by kowbojów napad?o 
na nasz poci?g. Wysadzili nas 
w szczerym polu... Dzieci próbowa?y uciec, ale 
wszystkie wy?apano na lasso... Jeden bandyta 
okaza? si? ranny, a pojmali przecie? samych 
lekarzy, udzielili?my mu wi?c pomocy. W podzi?-
kowaniu uwolnili nas i zaprosili na pocz?stunek 
do Saloonu w Silverado City.
Ju? uwolnieni zwiedzili?my Muzeum Kolei W?-
skotorowej w Wenecji i Zamek 
Diab?a Weneckiego. Nast?pnie 
bez niespodzianek wrócili?my 
w?skotorówk? do naszych mo-
tocykli i pojechali?my odwie-
dzi? Silverado City. Trafili?my 
akurat na strzelanin? – znudzi? 
im si? szeryf – maj? ju? no-
wego... Zostali?my zaproszeni 
na lunch i w podzi?kowaniu 
za uratowanie ?ycia jednego 
z nich, dali nam pokaz jaz-
dy konnej, zaganiania byd?a 
i uje?d?ania. Znaj? si? na tym, 
bez dwóch zda?.
Fina?em spotkania by? po-
wrót do hotelu, a wieczorem 
uroczysta kolacja, na której 
obowi?zywa? dress code, nie-
samowity koncert bluesowy i zabawa jak zwykle 
do pó?nocy...
Rano, no có?, jak zwykle trudne rozstania 
i niech?tny powrót do domów... ale ju? jeste?my 
umówieni na kolejny, 10. Zlot Moto Bridge Baby, 
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Powszechna dost?pno?? nowoczesnych telefonów 
komórkowych, wyposa?onych w coraz lepsze 
aparaty fotograficzne i mo?liwo?? nagrywania, 
sprawia, ?e coraz cz??ciej spotykamy si? 
z sytuacj?, kiedy pacjent lub osoba towarzysz?ca 
pacjentowi, w trakcie badania, czy pytaj?c o stan 
swojego zdrowia, proces leczenia, a czasami, aby 
sprowokowa? lekarza, nagrywa jego wypowied?. 




Od razu w tym miejscu trzeba rozdzieli? dwa przy-
padki. W sytuacji, kiedy osoba obca (nieuprawniona 
przez pacjenta do uzyskiwania informacji o jego stanie 
zdrowia), nagrywa cudz? rozmow?, mo?na uzna?, ?e 
pope?nia przest?pstwo z art. 267 § 3 Kodeksu karnego 
(k.k.), zgodnie z tre?ci? którego, karze podlega ten, 
kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest 
uprawniony, pos?uguje si? urz?dzeniem pods?ucho-
wym, wizualnym albo innym urz?dzeniem lub opro-
gramowaniem. Takim urz?dzeniem mo?e by? ka?de 
urz?dzenie s?u??ce do rejestracji d?wi?ku i obrazu, 
a wi?c nie tylko telefon komórkowy, ale tak?e kame-
ra, aparat fotograficzny, magnetofon czy dyktafon. 
Innym przest?pstwem opisanym w art. 267 § 4 k.k. 
jest ujawnienie innej osobie ww. informacji, uzyskan? 
w powy?szy sposób. Jedno i drugie przest?pstwo jest 
zagro?one kar? grzywny, kar? ograniczenia wolno?ci 
lub kar? pozbawienia wolno?ci do lat 2. 
Co istotne, w takiej sytuacji lekarz jako pokrzyw-
dzony musi z?o?y? do organów ?cigania (policja, 
prokuratura) wniosek o ?ciganie. Wniosek taki mo?na 
z?o?y? pisemnie (wysy?aj?c listem poleconym czy 
sk?adaj?c na biurze podawczym w komendzie policji 
lub w siedzibie prokuratury). Mo?na te? z?o?y? ustne 
zawiadomienie o mo?liwo?ci pope?nienia powy?ej 
wymienionych przest?pstw w siedzibie organów ?ci-
Czy pacjent mo?e nagrywa? lekarza?
gania i taki wniosek o ?ciganie sprawcy sformu?owa? 
w tre?ci zezna?.
Trzeba zwróci? uwag? na to, ?e ochron? obj?ta jest 
tajemnica rozmowy o charakterze poufnym, czyli na 
pewno rozmowa z pacjentem w gabinecie lekarskim. 
S?dy wskazywa?y wielokrotnie, ?e nie mo?e by? 
uznane za wype?niaj?ce znamiona ww. przest?pstwa 
nagraniu rozmowy dwóch lub wi?cej osób, prowa-
dzonej w miejscu publicznym w taki sposób, i? bez 
przeszkód mog?y j? us?ysze?, np. przed budynkiem 
przychodni na chodniku czy w poczekalni.
NAGRANIE JAKO REALIZACJA 
PRAWA PACJENTA DO INFORMACJI
Du?o trudniejsza jest sytuacja, gdy to pacjent na-
grywa w?asn? rozmow? z lekarzem. Nie mo?emy 
wówczas mówi? o ww. przest?pstwach, gdy? pacjent 
jest uprawniony do uzyskiwania informacji o swoim 
stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz 
mo?liwych metodach diagnostycznych i leczniczych, 
daj?cych si? przewidzie? nast?pstwach ich zastosowa-
nia albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowa-
niu (vide: art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o prawach pacjenta), 
zatem nale?y przyj??, ?e nie pope?nia ww. przest?pstw. 
W kontek?cie prawa karnego nagrywanie w?asnej 
rozmowy pacjenta z lekarzem niczym nie ró?ni si? od 
sytuacji, gdy pacjent zapisuje sobie zalecenia lekarskie 
na kartce papieru, czy otrzymuje kopi? dokumentacji 
medycznej lub wyniki bada?. 
Nale?y podkre?li?, ?e lekarz nie mo?e odmówi? 
pacjentowi udzielenia informacji o jego stanie zdro-
wia, z powo?aniem si? na brak zgody na nagrywanie 
rozmowy. Powy?szy przepis art. 9 ustawy o prawach 
pacjenta wyra?nie wskazuje, ?e lekarz ma obowi?zek 
udzieli? takich informacji. Odmowa udzielenia pa-
cjentowi informacji z uwagi na nagrywanie rozmowy 
mo?e zosta? uznana za naruszenie podstawowego 
prawa pacjenta, jakim jest ww. prawo do informacji 
o stanie zdrowia. W efekcie lekarz mo?e si? spo-
dziewa? nie tylko skargi do kierownictwa placówki, 
Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Odpowiedzial-
no?ci Zawodowej czy do NFZ, ale tak?e ??dania 
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zap?aty zado??uczynienia pieni??nego za naruszenie 
praw pacjenta. W jednym z orzecze? s?d wskaza?, ?e 
naruszenie prawa pacjenta do informacji wyst?puje 
ju? z chwil? nieudzielenia pacjentowi informacji, 
bez wzgl?du na to, czy wyst?pi?y skutki w postaci 
uszkodzenia lub rozstroju zdrowia (vide: wyrok S?du 
Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 8 marca 2018 r., 
I ACa 917/17). 
LEKARZ MA PRAWO DO OCHRONY 
SWOJEGO WIZERUNKU
Jeszcze inna sytuacja w sensie prawnym nast?puje, 
gdy pacjent nagrywa w?asn? rozmow? z lekarzem i na-
st?pnie umieszcza j? w internecie bez zgody lekarza. 
Takie dzia?anie jest bezprawne, gdy? narusza przepisy 
art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, gdy? rozpowszech-
nianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim 
przedstawionej. Zgoda osoby na rozpowszechnianie 
jej wizerunku w mediach musi zosta? udzielona 
wyra?nie i nie mo?e by? domniemywana. Musi by? 
udzielona wprost oraz w sposób niew?tpliwy. 
W kolejnym ust?pie ww. przepisu przewidziano dwa 
wyj?tki – zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie 
wizerunku osoby powszechnie znanej, je?eli wize-
runek wykonano w zwi?zku z pe?nieniem przez ni? 
funkcji publicznych, w szczególno?ci politycznych, 
spo?ecznych, zawodowych. Zezwolenia nie wymaga 
tak?e rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowi?-
cej jedynie szczegó? ca?o?ci takiej jak zgromadzenie, 
krajobraz, publiczna impreza. 
Je?eli lekarz nie wyrazi? zgody na rozpowszechnie-
nie swojego wizerunku. przys?uguj? mu na drodze 
cywilnej (musi z?o?y? pozew do s?du powszechnego) 
nast?puj?ce uprawnienia — ma prawo domaga? si? 
od sprawcy: 
1) zaniechania dzia?a?, w tym usuni?cia filmu czy 
nagrania ze strony, portalu czy innego ?ród?a dost?pu 
dla osób postronnych; 
2) dope?nienia czynno?ci potrzebnych do usuni?cia 
skutków naruszenia, np. w formie przeprosin; 
3) zap?aty zado??uczynienia pieni??nego za do-
znan? krzywd? (w przypadku, gdy naruszenie by?o 
zawinione); 
4) Zas?dzenia okre?lonej sumy pieni??nej na wska-
zany cel spo?eczny (równie? w przypadku, gdy naru-
szenie by?o zawinione). 
NAGRANIE JAKO DOWÓD 
W SPRAWIE S?DOWEJ
Nie powinno budzi? w?tpliwo?ci, ?e takie nagranie 
przez pacjenta lub osob? postronn? lekarza, jest do-
konywane najcz??ciej w celu pó?niejszego przedsta-
wienia go w s?dzie jako w dowód w sprawie cywilnej 
lub karnej przeciwko lekarzowi. W praktyce s?dów 
mo?na spotka? ró?norakie podej?cie do tego, czy 
jest dopuszczalne dopuszczenie dowodu z nagrania, 
zw?aszcza w sytuacji, gdy lekarz nie wiedzia?, ?e jest 
nagrywany. Nie zawsze podnoszone w?tpliwo?ci co 
do warto?ci dowodu z uwagi na mo?liwo?? sterowania 
przez nagrywaj?cego przebiegiem takiej rozmowy, 
dyskwalifikuj? taki dowód. 
W post?powaniu cywilnym niedopuszczalne jest 
prowadzenie dowodu z nagra? uzyskanych w sposób 
przest?pczy, z naruszeniem art. 267 k.k. (vide: wyrok 
S?du Apelacyjnego w Krakowie z dnia 18 maja 2018 r., 
I ACa 1431/17). Oznacza to, ?e s?d powinien uzna? 
za niedopuszczalny dowód z nagrania dokonanego 
przez osob? trzeci? pope?niaj?c? tym samym powy?ej 
opisane przest?pstwo. W powy?szym wyroku s?d 
zaznaczy? od razu, ?e nie jest natomiast wy??czone 
wykorzystanie dowodu z nieb?d?cego wynikiem prze-
st?pstwa nagrania utrwalaj?cego rozmow?, w której 
uczestniczy nagrywaj?cy. 
Z kolei w sytuacji przedstawienia nagrania z w?a-
snej rozmowy, ale bez zgody jednego z uczestników 
rozmowy, dowód z nagrania mog? dyskwalifikowa? 
okoliczno?ci, w jakich nast?pi?o nagranie, je?eli wska-
zuj? one jednoznacznie na powa?ne naruszenie zasad 
wspó??ycia spo?ecznego, np. przez naganne wyko-
rzystanie trudnego po?o?enia, stanu psychicznego 
lub psychofizycznego osoby, z któr? rozmowa by?a 
prowadzona. Brak takiej zgody wymaga przeprowa-
dzenia oceny, czy dowód z nagrania – ze wzgl?du 
na swoj? tre?? i sposób uzyskania – nie narusza 
konstytucyjnie gwarantowanego (art. 47 Konstytucji) 
prawa do prywatno?ci osoby nagranej, a je?eli tak, 
to czy naruszenie tego prawa mo?e znale?? uzasad-
nienie w potrzebie zapewnienia innej osobie prawa 
do sprawiedliwego procesu wskazanym w art. 45 
Konstytucji (vide: wyrok S?du Najwy?szego z dnia 
22 kwietnia 2016 r., II CSK 478/15). 
adwokat Karol Kolankiewicz 
koordynator Biura Prawnego
PORADY PRAWNE
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Praktyka lekarska prowadzona przez wiele lat 
to nie tylko maj?tek w postaci lokalu i jego 
wyposa?enia. Najwi?ksz? warto?ci? bywa tu 
wypracowana przez lata renoma, „nazwisko”, 
a w efekcie rzesza sta?ych pacjentów. Coraz 
cz??ciej wi?c pojawiaj? si? pytania, w jaki sposób 
mo?na zabezpieczy? tak zgromadzony dorobek 
?ycia, szczególnie je?li na t? sam? ?cie?k? 
zawodow? wesz?y dzieci lub wnuki. Obecne 
przepisy pozwalaj? na kilka kierunków dzia?ania. 
NOWE MO?LIWO?CI 
Przedmiotem sprzeda?y mo?e by? nieruchomo??, 
rzeczy ruchome, prawa maj?tkowe. Nie mo?na jednak 
zby? dokumentacji medycznej, gdy? jest to szczególny 
zbiór danych, podlegaj?cy okre?lonej reglamentacji 
prawnej. Przez wiele lat przepisy milcza?y na temat 
losów dokumentacji medycznej po likwidacji prak-
tyki lekarskiej, przewiduj?c jedynie mo?liwo?? jej 
zniszczenia lub wydania pacjentowi. Przed kilkoma 
laty do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta wprowadzono jednak przepis art. 30a, który 
mówi, ?e w przypadku zaprzestania dzia?alno?ci przez 
podmiot wykonuj?cy dzia?alno?? lecznicz?, dokumen-
tacj? medyczn? przejmuje podmiot przejmuj?cy jego 
dzia?ania. Podkre?lmy: dokumentacji medycznej nie 
mo?na sprzeda?. Mo?na jednak obecnie przekaza? j? 
razem z praktyk?. Poni?ej omawiamy kilka podsta-
wowych form, w jakich takie przekazanie praktyki – 






Praktyka lekarska to w ?wietle przepisów dzia?alno?? 
gospodarcza. Co wi?cej, jest to „przedsi?biorstwo” 
w rozumieniu kodeksu cywilnego. Poj?cie to oznacza 
sk?adniki maj?tkowe i niemaj?tkowe, jakie s?u?y?y 
do prowadzenia dzia?alno?ci i jako ca?o?? mo?e by? 
przedmiotem obrotu. Podstaw? prawn? sprzeda?y 
tak rozumianego przedsi?biorstwa jest art. 552 ko-
deksu cywilnego. Jest to wi?c umowa, na podstawie 
której na nabywc? przenosimy wszystko co s?u?y?o 
prowadzeniu dzia?alno?ci. Je?li w umowie sprzeda?y 
przedsi?biorstwa zawrzemy zapis o przej?ciu doku-
mentacji w trybie art. 30a ustawy o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta, nabywca de facto przejmie 
prowadzenie pacjentów jako kontynuator nabytej 
patyki. Nabywc? mo?e by? zarówno cz?onek rodziny, 
jak i ca?kowicie obca osoba, jest to bowiem klasyczna 
transakcja „inter vivos”. Jest jednak jeden warunek: 
nabywc? mo?e by? wy??cznie lekarz (w przypadku 
praktyki lekarskiej) lub lekarz dentysta (przy praktyce 
stomatologicznej). 
PRZYJ?CIE NAST?PCY DO SPÓ?KI 
Drugim sposobem na zapewnienie kontynuacji swo-
jej dzia?alno?ci jest zawarcie umowy spó?ki osobowej 
z co najmniej dwoma innymi lekarzami i zarejestro-
wanie praktyki grupowej. Wchodz? tu w gr? spó?ki: 
cywilna, partnerska i jawna, prowadzenie praktyki 
grupowej mo?liwe jest bowiem w tych formach. Do 
za?o?enia ka?dej z tych spó?ek wystarcz? oczywi-
?cie dwie osoby, jednak wówczas po wycofaniu si? 
(lub ?mierci) jednej z nich, spó?ka, a co za tym idzie 
i praktyka, przestaje istnie?. Je?li wi?c planujemy 
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wycofanie si? z dzia?alno?ci praktyki grupowej za 
jaki? czas i pozostawianie jej wspólnikom, powinno 
by? ich jeszcze co najmniej dwóch, by spó?ka trwa?a 
nadal. To rozwi?zanie dobre dla tych, którzy pro-
wadz? praktyk? w lokalu mieszkalnym, pacjentów 
chc? za? przekaza? ?ci?le okre?lonym lekarzom, np. 
swoim dzieciom.
PRZEKSZTA?CENIE W SP. Z O.O. 
Rozwi?zaniem daj?cym najwi?kszy wachlarz mo?li-
wo?ci jest przekszta?cenie jednoosobowej dzia?alno?ci 
gospodarczej w spó?k? z ograniczon? odpowiedzial-
no?ci?, która nast?pnie jako podmiot leczniczy b?dzie 
podlega? wpisowi do rejestru wojewody (odpowiednik 
dawnego NZOZ). Po takim przekszta?ceniu b?dziemy 
dysponowa? udzia?ami w spó?ce (pocz?tkowo jedno-
osobowej), które b?dzie mo?na sprzeda? nast?pnie 
dowolnej osobie, równie? nie b?d?cej lekarzem. Jest 
to wi?c dobre rozwi?zanie wówczas, gdy chcemy 
mie? ca?kowit? swobod? co do tego kto b?dzie konty-
nuatorem naszej dzia?alno?ci, np. gdy przejmuj?cym 
prowadzenie dzia?alno?ci ma by? osoba wykonuj?ca 
inny zawód, która lekarzy do pracy dopiero zatrudni. 
Przy tym rozwi?zaniu trzeba jednak dysponowa? 
lokalem przeznaczonym wy??cznie na prowadzenie 
dzia?alno?ci leczniczej.
Wa?ne: Najmniej korzystnym rozwi?zaniem wydaje 
si? na tym tle pozostawienie spraw samym obie, czyli 
warunkom dziedziczenia. Spadkobiercy, owszem, 
odziedzicz? nieruchomo?? (je?li by?a w?asno?ci? 
zmar?ego) i jej wyposa?enie, jednak nierozwi?zana 
pozostanie wówczas kwestia dokumentacji medycznej 
pacjentów. Formalnie b?dzie ona podlega?a przej?ciu 
przez izb? lekarsk?, ka?dy pacjent b?dzie za? móg? co 
najwy?ej ubiega? si? o jej udost?pnienie, co znacznie 
komplikuje ca?y proces i oczywi?cie mo?e spowodo-
wa?, ?e cz??? pacjentów po prostu nie wróci. 
Iw ona Kaczorowska-Kosowska














X MI?DZYNARODOWY KONGRES 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA REHABILITACJI 
„Choroby cywilizacyjne i choroby rzadkie 
wyzwaniem rehabilitacji XXI wieku”
REJESTRACJA: www.ptreh2019.pl
Szanowni Pa?stwo, Drodzy Go?cie, Kole?anki i Koledzy!
Z wielk? przyjemno?ci? zapraszamy Pa?stwa do udzia?u w X Mi?dzynarodowym Kongresie 
Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji „Choroby cywilizacyjne i choroby rzadkie wyzwaniem 
rehabilitacji XXI wieku”, który odb?dzie si? w Gda?sku w dniach 12-14 wrze?nia 2019 roku. 
Zapraszamy wszystkich cz?onków zespo?u rehabilitacyjnego: lekarzy, ?zjoterapeutów, 
piel?gniarki, psychologów, logopedów, dietetyków i specjalistów ?ywienia klinicznego, 
terapeutów zaj?ciowych, pracowników socjalnych, techników ortopedycznych, masa?ystów oraz 
specjalistów ds. zarz?dzania rehabilitacj?.
Uroczyste otwarcie Kongresu odb?dzie si? w czwartek 12 wrze?nia. W kolejnych dniach, w 
trakcie równoleg?ych sesji plenarnych oraz w sesjach plakatowych zaprezentujemy Pa?stwu 
miejsce rehabilitacji w nowoczesnym leczeniu pacjentów 
z chorobami cywilizacyjnymi m.in. chorob? wie?cow?, niewydolno?ci? serca, 
po przeszczepie serca i p?uc, przewlek?? obturacyjn? chorob? p?uc, cukrzyc?, chorob? 
nowotworow?, po udarze mózgu, przedstawimy równie? rol? specjalisty 
ds. zarz?dzania rehabilitacj? w modelu kompleksowej rehabilitacji w Polsce. Planujemy sesje 
zwi?zane z telerehabilitacj? i trendami w e-zdrowiu. Podzielimy si? tak?e do?wiadczeniami 
zwi?zanymi z mul?dyscyplinarnym podej?ciem do pacjentów 
z chorobami rzadkimi na przyk?adzie dystro?i mi??niowej Duchenne’a oraz zaprezentujemy 
nowo?ci w leczeniu pacjentów z rdzeniowym zanikiem mi??ni.
Naszymi go??mi b?d? naukowcy i uznani specjali?ci w tym zakresie z Polski i zagranicy.
Mamy nadziej?, ?e pobyt w Gda?sku b?dzie okazj? tak?e do zwiedzenia naszego miasta i 
odpoczynku oraz nawi?zania ciekawych znajomo?ci, mo?e na ca?e ?ycie, mog?cych zaowocowa? 
dalszym rozwojem naukowym i zawodowym tej przysz?o?ciowej dyscypliny, jak? jest 
rehabilitacja medyczna.
Zapraszamy serdecznie!
Przewodnicz?cy Komitetu Naukowego 
Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
Dr hab. n. med. Jacek Durma?a
Przewodnicz?ca Komitetu Organizacyjnego 
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Leczenie z?bów sta?ych niedojrza?ych
Termin: 5.10.2019 roku
Godzina 10:00–13:00
Wyk?adowca: dr n. med. Marek Olejniczak
Liczba punktów edukacyjnych: 3
Koszt: bezp?atny dla lekarzy dentystów
Sposób zg?aszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 60
Program szkolenia:
•  Metody leczenia próchnicy z?bów sta?ych niedojrza?ych.
•  Leczenie endodontyczne z?bów sta?ych niedojrza?ych:
   –  przy?yciowe metody leczenia
   –  po?rednie pokrycie miazgi (step wise excavation)
   –  bezpo?rednie pokrycie miazgi
   –  cz??ciowa amputacja przy?yciowa
   –  leczenie moralne
   –  tradycyjna apeksy kacja z? zastosowaniem wodorotlenku 
wapnia
   –  apeksy kacja jednoetapowa
   –  rewaskularyzacja
•  Pytania, dyskusja




Wyk?adowca: dr hab. n. farm. Ma?gorzata Grembecka
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: bezp?atny dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zg?aszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 60
Program szkolenia:
•  ?ywienie jako element opieki zdrowotnej
•  Rola zalece? ?ywieniowych w prawid?owej diecie
•  Rola makrosk?adników i mikrosk?adników w pro laktyce 
chorób niezaka?nych
•  Suplementy diety – ich miejsce w codziennej diecie i pro lak-
tyce chorób dietozale?nych
•  Interakcje ?ywno?ci z lekami i suplementami diety.
Psychologiczne narz?dzia motywowania pacjenta do 
wspó?pracy – lekarz w kontakcie z pacjentem o postawie 
roszczeniowej, aroganckiej i agresywnej
Termin: 5.10.2019 roku
Godzina 09:00-15:00
Wyk?adowca: mgr Ma?gorzata Moczulska
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: bezp?atny dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zg?aszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 20
Program szkolenia:
•  Trudny kontakt lekarza z? pacjentem w? uj?ciu poznawczo-
-behawioralnym
   –  analiza sytuacji trudnej w? perspektywie „ja, lekarz – konk-
retny pacjent” prezentuj?cy „tu i? teraz” trudne wypowiedzi 
i?postawy
   –  zarz?dzanie w?asnymi emocjami, aby nie przej?? emocji pac-
jenta
•  Techniki motywowania pacjenta do?wspó?pracy:
   –  zakres postaw po??danych, buduj?cych dobry kontakt i?wspo-
magaj?cych leczenie pacjenta i?postaw niepo??danych, zabur-
zaj?cych porozumienie i?proces leczenia
   –  wzmacnianie zachowa? po??danych pacjenta
   –  wygaszanie zachowa? niepo??danych
•  Komunikacja lekarza, os?abiaj?ca postaw? roszczeniow? i?agre-
sywn? pacjenta:
   –  znajomo?? zasad i? zastosowanie komunikacji empatycznej 
w?kontakcie z?pacjentem
•  Mechanizmy sympatii u?atwiaj?ce nawi?zanie wspó?pracy:
   –  pi?? mechanizmów buduj?cych sympati? mi?dzy lekarzem 
a?pacjentem i?jego rodzin?
•  Obrona autorytetu w?asnego i?instytucji, w?której lekarz pracuje
Opiniowanie s?dowo-lekarskie
Szkolenie sk?ada si? z czterech bloków wyk?adowych, warun-
kiem uczestnictwa jest posiadanie specjalizacji – dot. lekarzy 
(nie obowi?zuje lekarzy dentystów)
Udzia? w kursie jest bezp?atny dla cz?onków Okr?gowej Izby 
Lekarskiej w Gda?sku
Za udzia? w szkoleniu lekarzowi i lekarzowi denty?cie przys?u-
guj? 23 pkt edukacyjne
Program:
Pierwszy blok wyk?adowy – 12.10.2019 roku 
Lekarz jako bieg?y s?dowy z? punktu widzenia s?du – pod-
stawowe wiadomo?ci 
9.00–11.15
•  Bieg?y w? opiniowaniu s?dowo-lekarskim: prawa i? obowi?zki 
w??wietle przepisów prawa
•  Zarys funkcjonowania s?du
•  Komunikacja z?s?dem i?s?dzi?
•  Oczekiwania wobec bieg?ego (na?przyk?adach)
SSO Rafa? Terlecki
Przerwa kawowa
Opiniowanie na? potrzeby organów odpowiedzialno?ci za-
wodowej Izb Lekarskich
11.30–12.00
•  Rzecznik Odpowiedzialno?ci Zawodowej
adw. Damian Konieczny (OIL)
12.00–13.00
•  S?d Lekarski
•  Omówienie przyk?adowych opinii
adw. Karol Kolankiewicz (OIL)
Przerwa na?posi?ek
13.30–14.30
•  Praktyczno-prawne problemy i? uwagi na? temat opiniowa-
nia lekarskiego z? perspektywy pe?nomocnika i? obro?cy.
adw. dr?Pawe? Brzezicki (PIA)
14.30–15.30
O?rodek Szkoleniowy Okr?gowej Izby Lekarskiej w Gda?sku 
zaprasza na kursy i warsztaty szkoleniowe
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•  Psychologiczne aspekty opiniowania (b??dy poznawcze)
psycholog prof.?Micha? Harciarek
Drugi blok wyk?adowy – 26.10.2019 roku
Opiniowanie s?dowo-lekarskie w?sprawach karnych
9.00–11.00




•  Opiniowanie w?sprawach rodzinnych
•  Podstawy prawne
•  Metodologia




•  Opiniowanie s?dowo-lekarskie w? sprawach karnych z? per-
spektywy oczekiwa? i? w?asnych do?wiadcze? prokuratora
prok. Ewa Tramowska-Guzek
14.15–15.00
•  Pion odpowiedzialno?ci zawodowej w? Izbie Lekarskiej
dr?n. med. Roman Budzi?ski (OIL)
Trzeci blok wyk?adowy – 16.11.2019 roku 
Zasady dokumentowania i?wynagradzania pracy bieg?ego. 
9.00–10.00
•  Zasady rozliczania si? i?prowadzenia karty pracy, koszty 
s?dowe, przepisy reguluj?ce prac? bieg?ego
SSO Hanna Langa-Bieszki
Przerwa kawowa
Opiniowanie s?dowo-lekarskie w?sprawach cywilnych 
10.15–12.45
•  Procedura cywilna (KPC) – co bieg?y wiedzie? powinien





•  Opiniowanie s?dowo-lekarskie w? sprawach cywilnych z? per-
spektywy oczekiwa? i? w?asnych do?wiadcze? prokuratora
prok. Ewa Burdzi?ska
14.15–15.15
•  Praktyczno-prawne problemy i?uwagi nt.?opiniowania lekar-
skiego z?perspektywy pe?nomocnika
mec. Anna Austen-Palicka (OIRP)
Czwarty blok wyk?adowy – 30.11.2019 roku 
Opiniowanie s?dowo-lekarskie w?zakresie prawa pracy i?ubez-
piecze? spo?ecznych
9.00–10.30
•  Podstawy prawne
•  Metodologia








Metodologia pracy lekarza w?opiniowaniu s?dowo-lekarskim 
12.30–15.30
•  Ogólne zasady i?metodologia opracowania materia?u dowodo-
wego
•  Procedury w?opiniowaniu s?dowo-lekarskim
dr?hab. n. med. Zbigniew Jankowski (ZMS – GUMed)
Elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM) 
Termin: 12.10.2019
Godzina: 10:00–13:00 
Wyk?adowca: r.pr. Iwona Kaczorowska-Kossowska 
Liczba punktów edukacyjnych: 3
Koszt: szkolenie bezp?atne dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zg?aszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 40 osób
Program szkolenia:
•  Rodzaje dokumentacji które stanowi? b?d? EDM 
•  Wymagania sprz?towe dla gabinetów lekarskich zwi?zane 
z EDM 
•  Dokumentacja prowadzona dzi? a EDM 2019 – kontynuacja 
i ró?nice
•  E-recepty
•  E-skierowania 
•  E-zwolnienia – od kiedy i na jakich zasadach
•  Etapy przygotowa? do EDM 2019 
•  Sposób przechowywania i udost?pniania dokumentacji elek-
tronicznej od roku 2019 
•  Sposób przechowywania i udost?pniania dokumentacji wytwor-
zonej przed rokiem 2019





Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: szkolenie bezp?atne dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zg?aszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 20 osób
Program szkolenia:
a) zasoby poznawcze i?emocjonalne a?poczucie satysfakcji z?pracy
b) rozwijanie zasobów poznawczych
   –  wp?yw procesów my?lowych na?procesy emocjonalne i?odwrot-
nie: wp?yw emocji na?spostrzeganie, pami?? i?my?lenie
   –  wykorzystanie technik my?lowych w?oszcz?dzaniu w?asnych 
zasobów emocjonalnych,
c) praca emocjonalna lekarza: technika p?ytka i?g??boka
   –  zastosowanie technik pracy emocjonalnej w?sytuacji przeci??e-
nia prac?, kontaktu z? pacjentem o? postawie agresywnej, 
w?kon iktach
d) zasady przeciwdzia?ania wypaleniu si?
   –  trzy obszary dzia?a? pro laktycznych
Wystawianie recept refundowanych i nierefundowanych
Termin: 19.10.2019
Godzina: 10:00–13:00 
Wyk?adowca: adw. Damian Konieczny
Liczba punktów edukacyjnych: 3
Koszt: szkolenie bezp?atne dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zg?aszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 60 osób
Program szkolenia:
•  Upowa?nienie do?wystawiania recept refundowanych
•  lekarz zatrudniony u??wiadczeniodawcy
•  lekarz posiadaj?cy indywidualn? umow? upowa?niaj?c?
•  sk?adniki recepty refundowanej i?nierefundowanej
•  problem stopnia odp?atno?ci za?przepisywane leki refundowane
KURSY I SZKOLENIA
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•  recepta a?dokumentacja medyczna
•  zasady wystawienia recept Rpw
•  najcz?stsze b??dy w?wystawieniu recept
•  konsekwencje prawne nieprawid?owego wystawiania recept
Za udzia? w warsztatach zostan? przyznane punkty edukacyjne.
(wg rozp. MZ z dnia 6 pa?dziernika 2004 r.)
Zapisy na szkolenia przyjmuje
Komisja Kszta?cenia Medycznego
Okr?gowej Izby Lekarskiej w Gda?sku
tel. 58 524 32 07, 58?524 32 27
komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl 
Szkolenia odbywaj? si? w Okr?gowej Izbie Lekarskiej w Gda?sku
ul. ?niadeckich 33, 80–204 Gda?sk
Firma Via Medica
zobowi?za?a si? do przekazania dla cz?onków Okr?go-
wej Izby Lekarskiej w Gda?sku 100 bezp?atnych zapro-
sze? na poni?sze konferencje edukacyjne, których jest 
organizatorem. Zainteresowanych lekarzy, cz?onków 
OIL, prosimy o pisemne zg?oszenie ch?ci uczestnictwa 
(ok. 2 tygodnie przed terminem konferencji) — e-mail: 
komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl. Jednocze?nie infor-
mujemy, ?e warunkiem uzyskania bezp?atnego zapro-
szenia jest op?acanie sk?adek cz?onkowskich. W zg?o-
szeniu prosimy zamie?ci? tytu?, dat? konferencji, imi? 
i nazwisko lekarza oraz numer prawa wykonywania 
zawodu, a tak?e dane kontaktowe i zgod? na przekaza-
nie danych kontaktowych organizatorowi.
2nd European Congress of IAN Donald School
Miejscowo??: Gda?sk. Termin: 17–19 pa?dziernika 
2019 r.
IV Konferencja CARDIOLIPID
Miejscowo??: Gda?sk. Termin: 18–20 pa?dziernika 
2019 r.
Sarkoidoza i inne choroby ?ródmi??szowe p?uc. 
Co nowego po Kongresie ERS 2019 oraz WASOG 2019
Miejscowo??: Gda?sk. Termin: 25–26 pa?dziernika 
2019 r.
Wojewódzki O?rodek Medycyny Pracy 
oraz 
Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy 
Oddzia? w Gda?sku 
ul. Okr?g 1B, 80–871 Gda?sk
tel.: 58 340 59 23, 
e-mail: sekretariat@womp.gda.pl 
www.womp.gda.pl
Plan szkole? z zakresu medycyny pracy 
dla lekarzy i piel?gniarek województwa 
pomorskiego na II pó?rocze 2019 roku
26.09.2019 r. godz. 13:00
Temat wyk?adu: „Bezpiecze?stwo systemów informa-
tycznych w ?wietle informatyzacji s?u?by  zdrowia 
– wyzwania i cele”
Wyk?adowca: mgr in?. Tomasz Kaszubowski – Soft-
Medica Oprogramowanie Medyczne
24.10.2019 r. godz. 13:00
Temat wyk?adu: „Substancje chemiczne, ich mieszani-
ny, czynniki lub procesy technologiczne  o dzia?aniu 
rakotwórczym lub mutagennym w ?rodowisku pracy 
– ocena ryzyka, skutki zdrowotne i ?rodki prewencji”
Wyk?adowca: Marcin Kraska – starszy asystent Od-
dzia?u Higieny Pracy WSSE w Gda?sku
28.11.2019 r. godz. 13:00
Temat wyk?adu: „Post?powanie odwo?awcze od orze-
cze? lekarskich z zakresu medycyny pracy –  przegl?d 
wybranych przypadków”
Wyk?adowca: lek. med. Dorota Ca?us-Kania – Kie-
rownik Dzia?u Orzecznictwa i Chorób Zawodowych 
19.12.2019 r. godz. 13:00
Temat wyk?adu: „Wybrane przypadki chorób zawo-
dowych w praktyce orzeczniczej lekarzy  WOMP 
w Gda?sku Wyk?adowcy: lek. Daria Fabiszak i lek. 
Marcin Kowalik – Dzia? Orzecznictwa i Chorób Za-
wodowych WOMP w Gda?sku
Uwaga !!! Wyk?ady b?d? odbywa?y si? w Sali Kon-
ferencyjnej Wojewódzkiego O?rodka Medycyny 
Pracy w Gda?sku, przy ul. Okr?g 1B, III pi?tro
Serdecznie zapraszamy !
Uwaga: ka?dorazowo za udzia? w szkoleniu lekarzo-
wi-cz?onkowi PTMP przyznawane s? po 3 punkty 
edukacyjne.
VI Hot Topics Diabetologia 2019
Prekonferencja warsztatowa: jak nowocze?nie leczy? 
cukrzyc? – podej?cie interdyscyplinarne
Gdynia, 28.11.2019–30.11.2019
www.termedia.pl
Top Medical Trends 2020
Pozna?, 20.03.2020–22.03.2020
www.termedia.pl
8. Ogólnopolski Kongres Starzenia
Pacjent 65+ w codziennej praktyce lekarskiej
Gda?sk, 29.05.2020–30.05.2020
www.termedia.pl







ul. ?niadeckich 33, 80–204 Gda?sk
www.oilgdansk.pl, 
e-mail: oil@oilgdansk.pl 
tel.: 58 524 32 00
faks: 58 524 32 01
Biuro Izby czynne 
pon.–?r., pt. w godz. 11.00–16.00 
(kasa czynna do godz. 15.30)
czw. w godz. 11.00–18.00
(kasa czynna do godz. 17.30)
Konto: Santander Bank Polska S.A. 
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314 
BIURO PRAWNE
Referent Patrycja Malinowska
tel. 58 524 32 20
poniedzia?ki, wtorki, ?rody i pi?tki 11:00–16:00
czwartki 11:00-18:00
Udzielanie porad prawnych odbywa si? po uprzednim 







tel.: 58 524 32 02, 58 524 32 22
KASA — SK?ADKI




tel.: 58 524 32 10
faks: 58 524 32 12
Okr?gowy Rzecznik Odpowiedzialno?ci Zawodowej
dr n. med. Maciej Dziurkowski przyjmuje w czwartki 
w godz. 15.00–17.00 (po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym)
SEKRETARIAT S?DU LEKARSKIEGO 
tel.: 58 524 32 11
faks: 58 524 32 12
e-mail: osl@oilgdansk.pl
Przewodnicz?cy  S?du  przyjmuj?: 
Przewodnicz?cy Okr?gowego S?du Lekarskiego
dr hab. n. med. Micha? Kaliszan  przyjmuje w czwartki 
w godzinach  14:00–16:00 (po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym)
Zast?pcy Przewodnicz?cego Okr?gowego S?du Lekarskiego
lek. dent. Sylwia Kowalczyk-Wójcik w ?rody co drugi tydzie? 
w godzinach  10:00–12:00 (po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym)
dr n. med. Artur Antolak w pi?tki co drugi tydzie? 
w godzinach 
13:00–15:00  (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
DELEGATURA W ELBL?GU
ul. Studzienna 29A, 82–300 Elbl?g
tel./faks: 55 235 39 25
e-mail: oilel@oilgdansk.pl
Konto: Bank Millenium SA o. Elbl?g
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Biuro czynne: pon. 11.00–16.00
   wt.– pt. 10.30–15.00
DELEGATURA W S?UPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 S?upsk
tel./faks: 59 840 31 55
e-mail: oilsl@oilgdansk.pl 
Konto: PEKAO SA I o. S?upsk 
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne:  
pon. w godz. 9.00–18.00 
wt., czw. w godz. 9.00–16.00





lek. dent. Dariusz Kutella
WICEPREZES 
dr n. med. Roman Budzi?ski
WICEPREZES
lek. dent. Joanna Skonecka
WICEPREZES


















OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU
Wysoko?? sk?adki podstawowej na mocy
Uchwa?y nr 27/14/VII Naczelnej Rady 
Lekarskiej wynosi
60,00 z? dla lekarzy i lekarzy dentystów.
10,00 z? dla lekarzy sta?ystów.
10,00 z? dla lekarzy i lekarzy dentystów,
którzy przed dniem 1 stycznia 2015 roku mieli 
ustalon? miesi?czn? wysoko?? sk?adki w ww. 
kwocie (10 z?) na czas nieokre?lony.
Lekarze i lekarze denty?ci, którzy uko?czyli 75 
lat s? zwolnieni z obowi?zku op?acania sk?ad-
ki cz?onkowskiej od pierwszego dnia  miesi?ca 
nast?puj?cego po miesi?ca, w którym  osi?gn?li 
ww. wiek
Wp?aty sk?adek nale?y dokonywa? na indywidu-
alne rachunki bankowe (numery mo?na ustali? 
na stronie internetowej Izby)
Rachunki bankowe do pozosta?ych wp?at
– op?aty za rejestracj? praktyki, sp?aty  zapomogi, 
op?aty za szkolenia:
Santander Bank Polska S.A.
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
Elbl?g Bank Millennium S.A. O/Elbl?g
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
S?upsk – Pekao S.A. Oddzia? S?upsk
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Informacji udziela dzia? ksi?gowo?ci
Joanna Monkiewicz – tel. 58 524 32 17
Beata ?ugiewicz – tel. 58 524 32 03
e-mail: skladki@oilgdansk.pl
KOMISJE PROBLEMOWE 
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY 
przewodnicz?cy –  lek. Krzysztof Wójcikiewicz
tel. 58 524 32 05, 58 524 32 25
 
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
przewodnicz?ca –  lek. Marzena Mazur
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH 
I REJESTRACJI PRAKTYK
przewodnicz?cy –  lek. dent. Wojciech Grabe
tel. 58 524 32 06, 58 524 32 26
 
KOMISJA DS. KONKURSÓW
przewodnicz?cy  –  lek. dent. Bogus?aw Lipka
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. SOCJALNYCH
przewodnicz?ca  –  lek. Magdalena Gorczy?ska
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. STOMATOLOGII
przewodnicz?ca –  lek. dent. Ewa Siewierska-Chomeniuk
tel. 58 524 32 06, 58 524 32 26
 
KOMISJA DS. KSZTA?CENIA MEDYCZNEGO
przewodnicz?cy  –  dr n.med. Roman Budzi?ski
tel. 58 524 32 07, 58 524 32 27
KOMISJA DS. LEKARZY SENIORÓW
przewodnicz?ca  –  dr n. med. Jolanta Goljan
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. KULTURY, SPORTU I REKREACJI
przewodnicz?cy  –  lek. dent. Marcin Szcz??niak
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. M?ODYCH LEKARZY
przewodnicz?cy  –  lek. Pawe? Figarski
tel. 58 524 32 07, 58 524 32 27 
 
KOMISJA LEGISLACYJNA
przewodnicz?cy  –  dr n. med. Tomasz Gorczy?ski
tel. 58 524 32 20
 
ZESPÓ? DS. KONTAKTÓW 
Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA
przewodnicz?cy  –  lek. dent. Miros?aw Maszluch
tel. 58 524 32 20
 
ZESPÓ? DS. OPINIOWANIA S?DOWO-LEKARSKIEGO 
przewodnicz?cy – lek. Wojciech Mokwa
tel. 58 524 32 20
PE?NOMOCNIK DS. ZDROWIA
Pe?nomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy 
Dentystów lek. Katarzyna Wi?niewska dy?uruje 
w Izbie w ka?dy pierwszy wtorek miesi?ca 
w godz. 8.30–10.30. 
Kontakt z Pe?nomocnikiem jest mo?liwy równie? 
poza biurem Izby po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym: 504 894 959
KOMISJA BIOETYCZNA 
tel.: 58 524 32 50 




pon.–pt. w godz. 11.00–16.00 
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Absolwenci wydzia?u lekarskiego rocznik 1970–1976 
Spotkanie kole?e?skie odb?dzie si? w Ostrzycach w dniach 18–20.10.2019. Szczegó?y roze?lemy 
drog? mailow? (tel. kontaktowy 602 583 782).
50-lecie uko?czenia studiów AMG. 
Wydzia? lekarski 1964–1970 i stomatologia 1964–1969
Zapraszamy na uroczyste odnowienie dyplomów 
z udzia?em J.M. Rektora GUMed P. Profesora 
Marcina Grucha?y 15 maja (pi?tek) 2020 o godz. 
10.00 w Sali im. Prof. Narkiewicza w Ateneum 
Gedanense Novum w Gda?sku, al. Zwyci?stwa 
(„Stara Anatomia”) poprzedzone Msz? ?w. w Ko-
?ciele O.O. Pallotynów przy ul. Curie-Sk?odow-
skiej o godz. 8.30. Przewidziany wyst?p Chóru 
Akademickiego i wr?czenie okoliczno?ciowych 
albumów. Koszt udzia?u: 250 z?. Spotkanie towa-
rzyskie w DW „Rzemie?lnik” w Gda?sku Jelitko-
wie (ul. Piastowska 206) w tym samym dniu od 
godz. 18.00. Uczestnictwo w spotkaniu w Rze-
mie?lniku 230 z? od osoby. Wp?aty na konto BS 
Pruszcz Gda?ski: 12 8335 0003 0113 7416 2000 
0030 z informacj?: Zjazd Lekarzy, imi? i nazwisko 
uczestnika (tak?e panie?skie): 250 z? – cz??? ofi-
cjalna, +230 lub 460 z? (1–2 osoby) – Rzemie?lnik. 
Rezerwacj? noclegu w DW Rzemie?lnik organi-
zujemy indywidualnie w cenie oko?o 160 z? za 
pokój dwuosobowy. 
Numer konta:11 1140 1010 0000 4859 7700 4001
mo?na zamówi? pokój na kilka dni. 
Tel. +48 58 553 00 57, rec. +48 669 505 118
e-mail: rezerwacja@rzemieslnik-gdansk.pl 
Organizatorzy: 
Zygmunt Adrich +48 517 740 906, 
z.adrich@gmail.com 
Urszula Czepek +48 604 439 668, 
cyrografie@gmail.com 
Barbara Kami?ska +48 512 418 229, 
bkam@gumed.edu.pl 
Maria Loose-Kuzora +48 606 265 557, 
mkuzora@gmail.com 
Janina Woszczy?ska +48 601 216 352,
 janinaw@interia.pl 
Absolwenci  AMG, 
rocznik  1978–1984
Kole?anki i Koledzy! ZJAZD XXXV-lecia! Czas 
na kolejne spotkanie po latach.
Min??o ju? pi?? lat od  naszego ostatniego 
spotkania. Tym razem spotkamy si?  9 listopa-
da  2019 r. na Zamku w Gniewie. Koszt kolacji 
z opraw? 280 z?. Mo?liwo??  noclegu – pokój 
dwuosobowy ze ?niadaniem 293 z?, pokój jed-
noosobowy 237 z?.
Osoby zainteresowane prosimy  o wys?anie 
zg?oszenia na adres kozlowskijacek@onet.pl do 
20 wrze?nia. Podamy wówczas nr konta i szcze-
gó?y spotkania. Pozdrawiamy i zapraszamy!
Organizatorzy:
Jacek Koz?owski, Mirka Dubaniewicz-Wybieral-
ska, Jola Mroczy?ska-Cymerman, Hania Jasiel-
-Wojculewicz ,Wiesia Wrzesi?ska
Nie mo?e Ciebie zabrakn??!
Absolwenci AMG, 
wydzia? lekarski, rocznik 1981
Kolejny nasz zjazd odb?dzie si? ponownie 
w Hotelu Go?u? w terminie 18-20.10.2019 r. 
Zaczynamy w pi?tek kolacj? przy grillu (80 z?). 
W sobot? obiad (60 z?) o godzinie 14.00, a od 
20.00 uroczysta kolacja (130 z?). Dodatkowo, 
koszt pokoju zale?y od wybranego standar-
du (80–130 z? od 1 os. za 1 noc). Rezerwacja 
imienna z podaniem liczby noclegów na adres 
kaszuby@wp.pl lub telefonicznie 58 686 11 
87. Wszystkie wp?aty prosimy przekazywa? 
na konto Hotelu Go?u? (nr 20 8335 0003 0116 
6505 2000 0001, tytu?em ZJAZD LEKARZY) 
w terminie do 31.08.2019 r. z podaniem na-
zwiska i imienia uczestnika. 
Serdecznie zapraszamy,
Bo?ena Nowak-K?dziora tel. +48 502 305 554, 
bozena-n.k@wp.pl
Mariusz Czaja tel. +48 606 289 330,  
czajnik50@op.pl
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V Konferencja Naukowa
Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC
Opieka u kresu życia jako przestrzeń dialogu






W Klubie Lekarza w ?odzi przy ul. Czerwonej 3 od-
b?dzie si? w pa?dzierniku, tradycyjnie jak co roku, 
powakacyjna Ogólnopolska Wystawa Fotograficzna 
Lekarzy tym razem pod has?em „Barwy ?wiata”. 
Realizacj? tego tematu pozostawiamy inwencji oraz 
wyobra?ni lekarzy i lekarzy dentystów chc?cych 
wzi?? w niej udzia?.
Tegorocznej edycji wystawy, podobnie jak poprzed-
nim, b?dzie towarzyszy? konkurs, w którym prace 
oceni Jury z?o?one z profesjonalistów. Do udzia?u 
w Wystawie i Konkursie Fotograficznym zapraszamy 
Kole?anki i Kolegów nie tylko z ?ódzkiej OIL, ale 
ze wszystkich okr?gowych Izb w Polsce. 
Zapraszamy do przesy?ania fotografii drog? elektro-
niczn? lub na no?nikach danych. Pozostawiamy te? 
mo?liwo?? dostarczania zdj?? w wersji papierowej. 
Termin dostarczania fotografii up?ywa 4 pa?dzier-
nika br. 
Wernisa? wystawy, podczas którego zostan? og?o-
szone wyniki konkursu fotograficznego, odb?dzie 
si? 20 pa?dziernika 2019 roku (niedziela) o godz. 
17.00. Wystawa potrwa do 25 pa?dziernika br.
Prosimy o zapoznanie si? z regulaminem, który 




Sekretariat Okr?gowej Izby Lekarskiej, 
tel. 42 683 17 01
Ogólnopolska Wystawa Fotograficzna Lekarzy pod 
has?em „Barwy ?wiata”.
Ogólnopolska Wystawa Fotograficzna Lekarzy pod has?em „Barwy ?wiata”
V Konferencja Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC odb?-
dzie si? w dniach 25–26 pa?dziernika 2019 roku w Gda?sku, 
pod has?em „Opieka u kresu ?ycia jako przestrze? dialogu”. 
Organizatorami wydarzenia s?:? Fundacja Hospicyj-
na?oraz?Zak?ad Medycyny Paliatywnej GUMed. Za udzia? 
w konferencji przyznawane s? punkty edukacyjne, wszy-
scy uczestnicy otrzymuj? certyfikaty potwierdzaj?ce udzia? 
w wydarzeniu. Op?aty za udzia? w konferencji w ca?o?ci 
przeznaczone zostan? na rzecz podopiecznych Hospicjum 
dla Dzieci i Doros?ych im. ks. Dutkiewicza SAC w Gda?sku. 
Szczegó?owe informacje i rejestracja:
www.konferencja-dutkiewicza.pl 
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Prawie 13 mln z?otych wi?cej na leczenie na Pomorzu
Dodatkowe prawie 13 mln z? na leczenie pacjentów 
przeznaczy Pomorski Oddzia? Wojewódzki NFZ na 
prze?omie sierpnia i wrze?nia 2019 roku. Kolejny 
„zastrzyk” finansowy jest efektem zmiany planu 
finansowego dokonanej przez prezesa NFZ.
Podobnie jak to by?o ju? wcze?niej, dodatkowe ?rodki 
finansowe zostan? na Pomorzu w ca?o?ci przeznaczo-
ne na popraw? dost?pno?ci do niektórych ?wiadcze? 
zdrowotnych. Z puli wynosz?cej prawie 13 mln z? 
pomorski NFZ przeznaczy 7 mln na leczenie szpi-
talne. Pieni?dze te trafi? do pomorskich lecznic 
przede wszystkim na zabiegi usuwania za?my oraz 
badania diagnostyki obrazowej z wykorzystaniem 
tomografii komputerowej oraz rezonansu magne-
tycznego, co powinno zmniejszy? czas oczekiwania 
przez pacjentów na te zabiegi.
Blisko 6 mln z? Pomorski Oddzia? Wojewódzki NFZ 
przeznaczy na dofinansowanie ambulatoryjnej opie-
ki specjalistycznej. Pomorskie poradnie otrzymaj? 
wi?cej pieni?dzy na badania endoskopowe prze-
wodu pokarmowego – gastroskopi? i kolonoskopi?, 
które s? wa?nymi elementami na etapie wczesnego 
wykrywania chorób nowotworowych. B?dzie to 
zarazem kontynuacja podj?tych ju? w listopadzie 
ubieg?ego roku samodzielnych dzia?a? pomorskiego 
oddzia?u NFZ zwi?kszaj?cych nak?ady finansowe na 
te ?wiadczenia. Po raz kolejny dodatkowe pieni?dze 
zostan? te? spo?ytkowane na dofinansowanie wizyt 
u lekarzy specjalistów, zw?aszcza w przypadku pa-
cjentów zg?aszaj?cych si? na wizyt? po raz pierwszy.
Warto te? doda?, ?e chorzy na p?cherzowe oddzie-
lanie si? naskórka (EB) maj? w województwie po-
morskim zapewnion? kompleksow? opiek? oraz 
dost?p do specjalnych materia?ów opatrunkowych. 
Pomorski NFZ podpisa? w tej sprawie umow? z Uni-
wersyteckim Centrum Klinicznym w Gda?sku.
W lipcu og?oszony zosta? przez Mi-
nisterstwo Zdrowia oraz Centrum 
Systemów Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia konkurs „Lider e-zdrowia” 
adresowany do ?rodowiska medycz-
nego.
Celem konkursu jest promowanie 
dobrych praktyk w zakresie informa-
tyzacji systemu ochrony zdrowia oraz 
upowszechnienie rozwi?zania, jakim 
jest e-recepta. Konkurs skierowano do 
personelu medycznego, który posiada 
uprawnienia do wystawiania recept. 
Lekarze, personel medyczny oraz 
podmioty lecznicze wystawiaj?ce 
najwi?cej e-recept w okresie od lipca 
do wrze?nia 2019 roku zostan? na-
grodzeni statuetkami i tytu?em „Lider 
e-zdrowia 2019”.
Pomorski Oddzia? Wojewódzki NFZ, 
jako reprezentant patrona honoro-
wego, serdecznie zaprasza wszyst-
kich zainteresowanych do udzia?u 
w konkursie i zwraca si? do Pa?stwa 
z pro?b? o pomoc w nag?o?nieniu 
informacji o konkursie.
Wi?cej na temat konkursu (zasady, 
materia?y, formularz rejestracyjny) 




Rzecznik prasowy POW NFZ 
w Gda?sku
Konkurs „Lider e-zdrowia”
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Z wielkim smutkiem przyj?li?my wiadomo?? 
o ?mierci ?p. 
dr n. med. Elżbiety Litomskiej
Cz?onka Okr?gowego S?du Lekarskiego 
w Gda?sku dwóch kadencji 
w latach 2013–2019
W naszej pami?ci zawsze pozostanie 
wybitnym lekarzem, osob? wra?liw?
 na ludzkie potrzeby.
Wyrazy g??bokiego wspó?czucia Rodzinie 
sk?ada
Przewodnicz?cy Okr?gowego S?du Lekarskiego OIL 
w Gda?sku wraz z Zespo?em S?dziów
Naszemu Koledze, 
W?adys?awowi Musia?, 
wyrazy wspó?czucia z powodu ?mierci 
Taty
W?adku, jeste?my z Tob?.
Kole?anki i Koledzy z Medycyny Rodzinnej w Gda?sku
Wyrazy wspó?czucia 
naszej Kole?ance Gosi Grzecznowskiej 
z powodu ?mierci 
Taty 
sk?adaj? wspó?pracownicy z Przychodni 
i Centrum Rehabilitacyjno-Leczniczego 
w Starogardzie Gda?skim
Z g??bokim ?alem przyj?li?my wiadomo?? 
o ?mierci Lekarza Seniora
Kornelii Zakrzewskiej-Rataj 
Absolwentki Akademii Medycznej w Gda?sku,
emerytowanego, wieloletniego lekarza 
medycyny pracy w S?upsku. 
Wyrazy wspó?czucia Rodzinie 
sk?adaj? lekarze z Delegatury S?upskiej 
Okr?gowej Izby Lekarskiej w Gda?sku
Drogiej Kole?ance Karolinie Mohr 
wyrazy wsparcia i wspó?czucia z powodu 
?mierci ukochanej 
Mamy 
sk?adaj? kole?anki z Oddzia?u Dermatologii 
Szpitala Copernicus w Gda?sku
Z wielkim smutkiem przyj?li?my wiadomo?? 
o ?mierci naszego kolegi 
lek. Marka Rosinke
specjalisty ortopedii
W naszej pami?ci pozostanie wybitnym 
lekarzem i wspania?ym cz?owiekiem.
Przyjaciele
Z ogromnym ?alem zawiadamiamy, 
?e w dniu 7 sierpnia 2019 r.
odesz?a od nas na zawsze 
lek. dent. Dorota Wilczewska-Mohr
Dorotko, b?dziemy zawsze o Tobie pami?ta?.
Pogr??eni w smutku przyjaciele
Panu Doktorowi Aleksandrowi ?urkowskiemu
wraz z rodzin?
wyrazy szczerego wspó?czucia 
z powodu ?mierci 
Teściowej
sk?adaj? kole?anki i koledzy z Euromedicus Sp. z o.o.Z ?alem zawiadamiamy, ?e 28 czerwca 2019 r. 
zmar?a lek. Helena Teresa Kotowicz, 
z d. Wiszniewska 
specjalista chorób p?uc 
Pozostanie w naszej pami?ci 
Kole?anki i koledzy rocznika 1953–1958
NON OMNIS MORIAR
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Absolwentki Akademii Medycznej w Gda?sku, 
specjalisty w dziedzinie pediatrii, d?ugoletniej, 
emerytowanej Ordynator Oddzia?u 
Noworodków Szpitala w L?borku. 
Wyrazy wspó?czucia Rodzinie 
sk?ada Delegatura S?upska 
Okr?gowej Izby Lekarskiej w Gda?sku
Z g??bokim ?alem ?egnamy nasz? wieloletni?, 
emerytowan? Ordynator 
dr Wandę Szmatowicz-Dudzińską 
Na zawsze pozostanie w naszej pami?ci. 
Kole?anki i Koledzy z Oddzia?u Neonatologii 
SP SZOZ L?bork
Z g??bokim ?alem i smutkiem przyj?li?my 
wiadomo??, 
?e w dniu 8 lipca 2019 r. odesz?a od nas
lek. dent. Danuta Kopczyńska
Absolwentka Akademii Medycznej w Gda?sku.
Na zawsze pozostanie w naszej pami?ci.
Kole?anki i koledzy ze studiów
Z ?alem zawiadamiamy, ?e dnia 
15 czerwca 2019 zmar?
lek. Stanisław Banaszek
Specjalista chirurg, absolwent Wydzia?u 
Lekarskiego AMG.
Pozostanie w naszej pami?ci.
Kole?anki i koledzy ze studiów lat 1975–1981
Andrzej Dziurkowski – chirurgia stomatologiczna I st. 
Krystyna Plar – pediatria I st.
Regina Rz?dkowska-Szo?kiewicz – neurologia II st.
Jan Walerych – chirurgia urazowo-ortopedyczna II st.
Helena Kotowicz – choroby p?uc II st.
Marek Rosinke – ortopedia i traumatologia II st.
Henryka Kijkowska-Biernat – pediatria I st.
Daniela ?ukia?ska – choroby p?uc II st.
Wanda Waligóra – pediatria II st.
Henryk Krawczyk – medycyna przemys?owa II st.
Marek Kostecki – bez specjalizacji
Andrzej Kryszewski – choroby wewn?trzne II st.
Maria Laskowska – medycyna ogólna II st.
Ewa Senko – stomatologia ogólna I st.
Kornela Zakrzewska-Rataj – medycyna pracy I st.
Irena Dias – stomatologia ogólna I st.
Barbara Dy?ewska – radiologia I st.
Jadwiga Wi?niewska – medycyna przemys?owa I st.
Barbara Pisarek – choroby wew. II st., organizacja 
ochrony zdrowia II st.
Marek Bielaszewski – rehabilitacja medyczna II st.
Danuta Olszak – medycyna ogólna II st.
Józef Bieguszewski – po?o?nictwo i ginekologia II st.
Lista zmar?ych
Cze?? ich pami?ci!
Z g??bok? przykro?ci? zawiadamiamy, 
?e w dniu 27 lipca 2019 r. zmar? w wieku 64 lat
lek. Marek Bielaszewski
internista, specjalista rehabilitacji
Pracowa? w Szpitalu Gda?skiego Centrum 
Rehabilitacji w Dzier???nie na stanowisku 
ordynatora oddzia?u w latach 1995–2000.
Wyrazy wspó?czucia Jego najbli?szym 
sk?adaj? b. dyrektor i wspó?pracownicy 
z Gda?skiego Centrum Rehabilitacji
Pani dr Ma?gorzacie Bartosewskiej-Dogan
w bolesnym czasie 
pożegnania Męża
wyrazy g??bokiego wspó?czucia, 
?alu i pocieszenia 
sk?adaj? kole?anki i wspó?pracownicy 
medycyny pracy uniwersyteckiego centrum medycznego
oraz lekarze oddzia?y wewn?trznego 
i kardiologicznego szpitala studenckiego




STOPIE? NAUKOWY DOKTORA 
HABILITOWANEGO W DZIEDZINIE NAUK 
MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU 
W DYSCYPLINIE NAUKI MEDYCZNE
Nadanie 13.06.2019 r.
dr n. med. Agnieszka Katarzyna DETTLAFF-POKORA – 
starszy wyk?adowca, Katedra i Zak?ad Biochemii GUMed
TYTU? PRACY: Wp?yw lipektomii na metabolizm lipidów 
i ekspresj? genów koduj?cych neuropeptydy podwzgórza 
reguluj?ce spo?ycie pokarmu
dr n. med. Jaros?aw Krystian KOBIELA – adiunkt, Ka-
tedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej 
i Transplantacyjnej GUMed
TYTU? PRACY: Nowoczesne techniki diagnostyki i le-
czenia nowotworów dolnego odcinka przewodu pokar-
mowego
dr n. med. Dorota RACZY?SKA – adiunkt, Katedra 
i Klinika Okulistyki GUMed
TYTU? PRACY: Wspó?czesne metody diagnostyki i le-
czenia retinopatii cukrzycowej
Nadanie 27.06.2019 r.
dr n. roln. Anna KOZ?OWSKA – adiunkt, Katedra Fizjo-
logii Cz?owieka Wydzia? Lekarski Collegium Medicum 
Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie
TYTU? PRACY: Podobie?stwa i ró?nice w kodowaniu 
chemicznym neuronów somato- i trzewno- sensorycznych 
na przyk?adzie komórek nerwowych zaopatruj?cych 
p?cherz moczowy i skór? ?wini
STOPIE? NAUKOWY DOKTORA W DZIEDZINIE 
NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU 
W DYSCYPLINIE NAUKI MEDYCZNE 
Nadanie 13.06.2019 r.
lek. Monika CZAPLI?SKA – doktorant Studiów Dokto-
ranckich, Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii 
i Chorób Wewn?trznych GUMed
TYTU? PRACY: Zaburzenia lipidowe w przewlek?ej cho-
robie nerek ze szczególnym uwzgl?dnieniem znaczenia 
polimorfizmu genu apolipoproteiny E
lek. Daniel JAGLARZ – rezydent, Oddzia? Ortopedii 
i Traumatologii Narz?du Ruchu Szpital Specjalistyczny 
w Wejherowie
TYTU? PRACY: Ocena przydatno?ci ko?czynowych zdj?? 
rentgenowskich z przymiarowaniem przed i poopera-
cyjnym w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów 
kolanowych z zastosowaniem totalnej alloplastyki
lek. Jakub Miros?aw ?ATA – doktorant Studiów Dok-
toranckich, Klinika Alergologii Katedra Pneumonologii 
i Alergologii GUMed
TYTU? PRACY: Zastosowanie testu aktywacji bazofilów 
w diagnostyce alergii na jady owadów b?onkoskrzyd?ych
lek. Adrian Ireneusz STEFA?SKI – asystent, Zak?ad 
Prewencji i Dydaktyki, Katedra Nadci?nienia T?tniczego 
i Diabetologii GUMed
TYTU? PRACY: Ocena mikrokr??enia siatkówkowego 
u m?odych doros?ych z cukrzyc? typu 1
lek. Dymitr ?UKOWSKI – lekarz na kontrakcie UCK, 
Klinika Po?o?nictwa, Katedra Perinatologii GUMed
TYTU? PRACY: Wp?yw zmian w post?powaniu w poro-
dzie przedwczesnym na prze?ywalno?? i zachorowalno?? 
noworodków w materiale Kliniki Po?o?nictwa GUMed 
z lat 1995–2013
Nadanie 27.06.2019 r.
lek. Mateusz Marek KOBERDA – asystent Katedra 
i Klinika Okulistyki GUMed
TYTU? PRACY: Dynamiczna analiza urazów t?pych 
ga?ki ocznej na podstawie numerycznego modelu ga?ki 
ocznej oraz materia?u klinicznego w grupie pacjentów 
Kliniki Okulistyki Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego 
w Gda?sku
lek. Katarzyna Joanna ROZWADOWSKA – rezydent, 
Kliniczne Centrum Kardiologii, Uniwersyteckie Cen-
trum Kliniczne Gda?sk
TYTU? PRACY: Echokardiograficzna ocena mi??nia 
sercowego za pomoc? metody ?ledzenia markerów aku-
stycznych u chorych z dziedziczn? hemochromatoz?
lek. ?ukasz WIERUCKI – asystent, Zak?ad Prewencji 
i Dydaktyki, Katedra Nadci?nienia T?tniczego i Diabe-
tologii GUMed
TYTU? PRACY: Kontrola g?ównych czynników ryzyka 
sercowo-naczyniowego u chorych po ostrym zespole 
wie?cowym w wybranej populacji wielkomiejskiej 
GRATULACJE I PODZIĘKOWANIA
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NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU Z ODDZIA?EM 
PIEL?GNIARSTWA I INSTYTUTEM MEDYCYNY MORSKIEJ 
I TROPIKALNEJ
STOPIE? NAUKOWY DOKTORA 
HABILITOWANEGO W DZIEDZINIE NAUK 
MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU, 
DYSCYPLINA: NAUKI MEDYCZNE
Nadanie 28.06.2019 r.
dr n. med. Krzysztof ADAMOWICZ – ordynator Od-
dzia?u Onkologii, Koordynator Chemioterapii Ambula-
toryjnej, Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gda?sku
TYTU? PRACY: Analiza parametrów oceny jako?ci 
?ycia zale?nej od zdrowia we wspó?czesnych ran-
domizowanych badaniach III fazy u chorych na za-
awansowane, przerzutowe nowotwory oraz ocena 
wiedzy onkologicznej oraz jej wp?ywu na podstawowe 
parametry oceny skuteczno?ci terapii ze szczególnym 
uwzgl?dnieniem jako?ci ?ycia u chorych leczonych 
systemowo w praktyce klinicznej.
STOPIE? DOKTORA W DZIEDZINIE NAUK 
MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU, 
DYSCYPLINA: MEDYCYNA 
Nadanie 28.06.2019 r.
mgr piel. Przemys?aw Mateusz DOMAGA?A – uczest-
nik SSD przy Zak?adzie Zarz?dzania w Piel?gniar-
stwie, WNoZ z OP i IMMiT, GUMed
TYTU? PRACY: Ocena psychologicznych i bioche-
micznych parametrów nara?enia zawodowego na 
stres w?ród piel?gniarek
Serdecznie dzi?kuj?
Panu Doktorowi Paw?owi Pikielowi
chirurgowi o utalentowanych d?oniach i wielkim sercu
za leczenie i empati? oraz okazan? mi
jako lekarzowi seniorowi pomoc, o któr? to dzisiaj coraz trudniej. 
Ratuj?c ?ycie, daje Pan ludziom najwy?sze dobro. 
Niech ono do Pana wraca w ka?dym wymiarze i wielokrotno?ci.
                               Urszula Kaczmarczyk
Podzi?kowanie dla ca?ego personelu
Kliniki Okulistycznej w Gda?sku,
Ordynatora dr. n. med. Leopolda Glasnera
oraz prowadz?cego i operatora Rafa?a ?ciegiennego
za uratowanie chorego oka, otoczenie opiek? i ulg? w cierpieniu.
                               wdzi?czna pacjentka Gabriela Wojtkiewicz
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KRZYŻÓWKA
Odgadni?te has?o prosimy przesy?a? drog? elektroniczn?: redakcja@oilgdansk.pl lub poczt? tradycyjn? na adres 
Redakcji PML. Prosimy o podanie specjalizacji (kierunku specjalizacji) lub szczególnych zainteresowa? medycz-
nych i adresu korespondencyjnego.
NAGRODY: 3 ksi??ki od wydawnictwa Via Medica; 3 ksi??ki  od Redakcji PML.
Dla 2 osób – udzia? w zje?dzie rmy Termedia zapowiadanym w tym numerze.
Prosimy o zaznaczenie ch?ci udzia?u w zje?dzie na zg?oszeniu, uczestników zjazdu zawiadomimy nieco wcze-
?niej. Zjazd losujemy w osobnej puli, tylko w?ród osób, które wyrazi?y tak? ch??.
Termin nadsy?ania rozwi?za?: do 30 wrze?nia 2019 r.
List? nagrodzonych osób opublikujemy w listopadowym numerze PML.
Laureaci krzy?ówki z numeru 3/2019 PML
Laureaci krzy?ówki z numeru 6/2019 PML
Ksi??ki od Redakcji PML: 
Monika  Zamojcin-Krawczyk – Elbl?g
Paulina Cichon – Pszczó?ki
Joanna Kluk – Gdynia
Ksi??ki od Wydawnictwa Via Medica: 
Aleksandra Traczyk – Gda?sk
Anna Ha?ka-Szwedowska – Przechlewo
Sandra Zgoli?ska – Cz?uchów
Zjazd TERMEDII: 
Daria Narloch – Gdynia
Ma?gorzata Kacprzak  – Gda?sk
Ksi??ki od Redakcji PML: 
Magdalena Jutrowska – Jankowo Gda?skie
Anna Szady – Kwidzyn
Magdalena Ratajczyk-Kiepek – Gda?sk
Ksi??ki od Wydawnictwa Via Medica: 
 Anna Kit – S?upsk
 Alan Majeranowski – S?upsk
 Aleksandra H?ond – Gda?sk
Zjazd TERMEDII: 
Karol Skrodzki – Gda?sk
 Joanna Dawicka – Gda?sk
Przygotowa?: Bogdan Witek
NOWOŚCI WYDAWNICZE
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ul. ?wi?tokrzyska 73, 80–180 Gda?sk





Leszek Czupryniak, Krzysztof Strojek 
Cukrzyca – jakie to proste! – chcia?oby si? powiedzie? po lektu-
rze tej ksi??ki. Niniejsza publikacja to opracowanie napisane w bar-
dzo przyst?pny i kompetentny sposób, w którym ka?dy lekarz znaj-
dzie najwa?niejsze i najbardziej aktualne wiadomo?ci dotycz?ce 
cukrzycy. Sukces poprzedniej edycji podr?cznika ?wiadczy o jego 
du?ej przydatno?ci dla lekarzy praktyków w podejmowaniu decyzji 
klinicznych w codziennej pracy z chorym na cukrzyc?. Gratuluj?c 
Autorom pomys?u i wykonania, pozostaj? z nadziej? na coroczne 
aktualizacje tej publikacji.
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
https://www.ikamed.pl/diabetologia-2019-VMG01260
Onkologia. Podr?cznik dla studentów 
i lekarzy, wyd. 5
red. Jacek Jassem, Radzis?aw Kordek
Oddajemy w Pa?stwa r?ce kolejne 5. wydanie podr?cznika dla 
studentów i lekarzy. Onkologia jest jedn? z najszybciej rozwijaj?-
cych si? dziedzin medycyny, co stwarza konieczno?? sta?ej aktu-
alizacji wiedzy na ten temat. Autorami podr?cznika, który powsta? 
w ramach Akademickiej Sieci Onkologicznej, jest szerokie grono 
przedstawicieli polskich uniwersytetów medycznych oraz innych 
instytucji zajmuj?cych si? onkologi?. Ksi??ka ta od pocz?tku zyska-





Kompendium neurologii, wyd. 4
red. Ryszard Podemski
Za?o?eniem konstrukcji Kompendium neurologii by?o przygo-
towanie zwartego podr?cznika, który w sposób przyst?pny wpro-
wadzi Czytelnika w fascynuj?cy ?wiat wiedzy o patologii uk?adu 
nerwowego, daj?c jednocze?nie mo?liwo?? zapoznania si? z pod-
stawami jego budowy i czynno?ci, metodyk? badania neurolo-
gicznego oraz jego interpretacj?. Kompendium sk?ada si? z trzech 
cz??ci; pierwsza eksponuje strukturalno-czynno?ciow? konstrukcj? 
uk?adu nerwowego, druga krok po kroku prowadzi przez kolejne 
etapy badania neurologicznego oraz prezentuje ogóln? charaktery-
styk? zespo?ów neurologicznych, natomiast cz??? trzecia przedsta-
wia nozologi? i semiotyk? najwa?niejszych chorób uk?adu nerwo-
wego. […]
z Przedmowy do wydania IV
https://www.ikamed.pl/kompendium-neurologii-wydanie-iv-VMG01253
Nowotwory uk?adu pokarmowego, wyd. 2. 
Praktyczny przewodnik dla lekarzy
red. Jacek Jassem, Maciej Krzakowski, Piotr Potemski
Przekazujemy Pa?stwu drugie wydanie podr?cznika po?wi?-
conego nowotworom uk?adu pokarmowego. Ta grupa nowotwo-
rów stanowi istotny problem pod wzgl?dem epidemiologicznym, 
spo?ecznym i klinicznym. Zawiera przedstawione w przyst?pnej 
i skrótowej formie najwa?niejsze wiadomo?ci dotycz?ce rozpozna-
wania, leczenia oraz prowadzenia obserwacji po leczeniu u cho-




red. Jacek Sieradzki 
Ca?kowite wyczerpanie nak?adu pierwszego i drugiego wydania 
publikacji Cukrzyca z lat 2006/2007 i 2015/2016 oraz Cukrzyca — 
kompendium z roku 2009 spowodowa?o, wobec licznych postula-
tów ?rodowiska, konieczno?? przygotowania kolejnej edycji. Po-
trzeba ponownego wydania wynika?a z faktu, ?e stanowi ona jedno 
z najistotniejszych ?róde? wiedzy, pomocne w przygotowywaniu 
si? do egzaminu specjalizacyjnego z diabetologii. […].
Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego postano-
wili?my przygotowa? trzecie wydanie podr?cznika Cukrzyca zmie-
nione, uzupe?nione i poprawione […].
https://www.ikamed.pl/cukrzyca-tom-i-VMG01258
Immunoonkologia. Wyd. II
red. Piotr Wysocki  
W niniejszej ksi??ce w przyst?pnej formie podsumowano ak-
tualn? wiedz? z zakresu immunologii i immunoterapii nowotwo-
rów. Zosta?a ona opracowana przez wybitnych naukowców od lat 
zajmuj?cych si? badaniami nad eksperymentalnymi strategiami 
immunoterapii oraz przez specjalistów-onkologów i hematologów 
-posiadaj?cych du?e do?wiadczenie w zakresie stosowania leków 
immunologicznych w badaniach klinicznych oraz w praktyce. 
Mam nadziej?, ?e podr?cznik „Immunoonkologia” b?dzie stanowi? 
przydatn? pozycj?, która przybli?y i oswoi Pa?stwa z zagadnienia-
mi immunologii i immunoterapii nowotworów. [...]
https://www.ikamed.pl/immunoonkologia-wyd-ii-VMG01264
Wydanie czwarte??????????????????????????
Jacka Jassema i ??????????? ?????
??????????
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OGŁOSZENIA
OG?OSZENIA W „POMORSKIM MAGAZYNIE LEKARSKIM”
OG?OSZENIA BEZP?ATNE. Bezp?atnie zamieszczamy og?oszenia w dziale „szukam pracy” i „dam prac?” w Polsce oraz gratulacje, podzi?kowania, og?osze-
nia o zjazdach kole?e?skich, spotkaniach naukowych, konferencjach, sympozjach, nekrologi, kondolencje, wyrazy wspó?czucia. Prosimy je przesy?a? na adres: redakcja@
oilgdansk.pl  lub: „Pomorski Magazyn Lekarski”, ul. ?niadeckich 33, 80–204 Gda?sk.
OG?OSZENIA P?ATNE. Og?oszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajm?” oraz o pracy za granic? s? p?atne. Prosimy o ich przesy?anie — koniecznie z numerem NIP 
i tel. kontaktowym — bezpo?rednio do Via Medica listownie, faksem lub e-mailem — Joanna I?ycka, tel.: 58 320 94 94 wew. 130, 320 94 60, e-mail:  joanna.izycka@
viamedica.pl.
Og?oszenia p?atne w Pomorskim Magazynie Lekarskim zamieszczane s? po wcze?niejszej wp?acie kwoty 49,2 z? (w przypadku og?oszenia wyró?nionego 98,4 z?) na konto „Via 
Medica sp. z o.o.” sp. k. nr rachunku 58 1600 1303 0004 1007 1001 7001 (Fortis Bank Polska S.A. Odzia? Gda?sk). Wraz z og?oszeniem prosz? przes?a? pe?ne dane 
umo?liwiaj?ce wystawienie faktury. Faktura zostanie przes?ana na adres mailowy.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie polskiej pisowni i ortografii w og?oszeniach (znaki diakrytyczne, wielkie litery w nazwach miejscowo?ci)
Redakcja „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego” 
DAM PRAC? 
LEKARZE
 Centrum Zdrowia Psychicznego w Gdyni, ul. Traugutta 9 zatrudni specja-
list? psychiatr? na stanowisko ordynatora Dziennego Oddzia?u Ogólnopsy-
chiatrycznego w wymiarze godzin odpowiadaj?cym 1/2 etatu. Mo?liwe tak-
?e dodatkowe zatrudnienie w poradni zdrowia psychicznego oraz w Zespole 
Leczenia ?rodowiskowego. Tel. 58 661 18 07 lub e-mail: czp@pro.onet.pl
 Zak?ad Ubezpiecze? Spo?ecznych Oddzia? Gda?sk Wydzia? Orzecznictwa 
Lekarskiego i Prewencji zatrudni specjalistów z dziedziny psychiatrii na sta-
nowisku lekarza orzecznika.
Atrakcyjne warunki pracy. Kontakt:?G?ówny Lekarz Orzecznik Wojciech Ko-
rejwo. Tel. 58 524 85 01, 58 524 85 10.
 W zwi?zku z ustaw? o ?wiadczeniu uzupe?niaj?cym dla osób niezdolnych do 
samodzielnej egzystencji Zak?ad Ubezpiecze? Spo?ecznych Oddzia? w Gda?-
sku Wydzia? Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji zatrudni lekarzy z drugim 
stopniem specjalizacji z zakresu narz?du ruchu, psychiatrii, chorób we-
wn?trznych na stanowisku lekarza konsultanta. Atrakcyjne warunki p?acowe. 
Mo?liwo?? wspó?pracy na podstawie prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej 
b?d? umowy o dzie?o. Kontakt: G?ówny Lekarz Orzecznik Wojciech Korejwo. 
Tel. 58 524 85 01, 524 85 10.
 Wojewódzki O?rodek Medycyny Pracy w Gda?sku, ul. Okr?g 1B, zatrudni 
lekarza specjalist? neurologa jako konsultanta, na umow? cywilno-praw-
n? (zlecenie), raz w tygodniu lub 2 razy w miesi?cu oraz lekarza medycyny 
pracy lub internist? na umow? o prac? – op?acany jest ZUS, wynagrodze-
nie do uzgodnienia. Tel. 58?340 59 00, 340 59 05,340 59 34 lub w sekre-
tariat@womp.gda.pl
 NZOZ „SAFMED” w Pruszczu Gd. poszukuje do wspó?pracy kardiologa 
lub hipertensjologa lub lekarza po II roku specjalizacji z kardiologii, do 
poradni kardiologicznej w ramach kontraktu z NFZ i porad komercyjnych. 
Tel. 609?200 401, e-mail:?czech@mp.pl
 NZOZ Praktyka Rodzinna i Specjalistyczna FAMILIA w Pruszczu Gda?skim 
zatrudni lekarza specjalist? reumatologa w ramach kontraktu z NFZ. Tel. 
507 116 513, 58 683 59 63 (w godz. 10.00–16.00), e-mail: nzoz.familia
@wp.pl
 Planujesz specjalizacj? z medycyny rodzinnej lub pediatrii? Szukasz 
dobrej pracy i mieszkania? Specjalizacja + mieszkanie s?u?bowe + 
praca =? www.lekarzpomorze.pl. Miejsce: Bytów, Ko?cierzyna, okolice. 
Tel. 733 30 30 50.
 Prywatne Centrum Medyczne „Wyspa Medycyny Przyjaznej”, Gda?sk 
?ródmie?cie, zatrudni lekarzy specjalistów: endokrynologów, dermato-
logów, ginekologów. Wspó?praca w pe?nym lub cz??ciowym wymiarze 
godzinowym. Tel.: 600 006 913, e-mail: kontakt@wyspamedycynyprzyja-
znej.pl, www.wyspamedycynyprzyjaznej.pl
 Medi-Medic centrum medyczne? zaprasza do wspó?pracy lekarzy 
specjalistów? ortopedów, chirurgów, otolaryngologów, ginekologów. 
Miejsce?  –?Gda?sk lub?  Kolbudy. Posiadamy nowoczesne zaplecze i wy-
konujemy us?ugi na najwy?szym poziomie. Naszymi atutami s?: bardzo 
dobra organizacja pracy, bardzo dobre warunki  nansowe, dost?p do 
nowoczesnej diagnostyki, mo?liwo?? wspó?pracy z innymi specjalistami, 
praca z wysoko wykwali kowanym personelem medycznym, wysoki po-




 Zapraszam do wspó?pracy lekarza dentyst? z conajmniej dwuletnim do-
?wiadczeniem do prywatnego gabinetu stomatologicznego w Kolbudach. 
E-mail: sulskakuras@wp.pl
 Zapraszam do wspó?pracy lekarza dentyst?. Otwarty w 2018 roku ga-
binet stomatologiczny w nowej przychodni zlokalizowanej w S?upsku przy 
ul. Bora-Komorowskiego 6a/a. Tel. 663?947 112.
 Zapraszam do zespo?u lekarza dentyst?. Oferuj? atrakcyjne zarobki, 
bardzo du?? pul? pacjentów, prac? w zespole lekarzy, mi?? atmosfer?, no-
woczesne wyposa?enie i wykwali kowane asystentki. Do??cz do zespo?u! 
Gabinet znajduje si? w Tczewie. Tel. 506 895 103, info@dentu.pl
 Centrum Stomatologii i?Protetyki PRIMADENT w?Kwidzynie, ?wiadcz?-
ce us?ugi prywatnie oraz?w? ramach NFZ, poszukuje do?wspó?pracy le-
karza dentysty. Forma wspó?pracy, wymiar czasowy – do? uzgodnienia. 
Tel. 506?964?472 lub e-mail: jzienkiewicz@op.pl
 Gabinet stomatologiczny w Elbl?gu nawi??e wspó?prac? z ortodont?. 
Tel. 608?086?966.
WYNAJM?
Wynajm? pilnie gabinet stomatologiczny (ok. 40 m2) w pe?ni wy-
posa?ony w nowoczesny sprz?t, w dogodnej lokalizacji w centrum 
Rumi przy g?ównej ulicy, winda, RTG (w budynku). Gabinet jest 
zgodny z wymogami SANEPID.?W sk?ad nieruchomo?ci wchodz?: 
gabinet stomatologiczny, poczekalnia, pomieszczenia socjalne, 
WC?dla pacjentów, WC dla personelu. Czynsz: 3500 z? + koszty eks-
ploatacyjne (media, ochrona). Tel. 601?929 788 (po godz. 20:00). 
Wynajm? na dzia?alno?? lekarsk?/medyczn?, 2 gabinety w budyn-
ku dzia?aj?cej od ponad 30-tu lat Przychodni Lekarskiej w Redzie 
ul. ??kowa 1. Szczegó?owe informacje i zapytania prosz? kierowa? 
na e-mail: gabinetgin@op.pl
Gabinet stomatologiczn y w budynku przychodni Rumia ul. Derdow-
skiego 24 wynajm?. Tel. 508?334?545.
Wynajm? pomieszczenia na gabinety lekarskie we W?adys?awowie 
przy istniej?cej Klinice Stomatologicznej, tel. 604 084 713.
OGŁOSZENIA
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www.forummlodychptd.viamedica.pl
ŁÓDŹ 
24–25 października 2019 roku















22–23 listopada 2019 roku
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre
ul. Towarowa 2
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ORGANIZATOR PATRONAT MEDIALNY PARTNER
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VII KRAJOWE SPOTKANIA  
REUMATOLOGICZNE 2019
Konferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje satelitarne ﬁrm farmaceutycznych, sesje ﬁrm farmaceutycznych oraz 
wystawy ﬁrm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczy-
mi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.)
BIURO ORGANIZACYJNE
Szczegółowe informacje  
oraz rejestracja na stronie internetowej:  www.ksr2019.viamedica.pl
Toruń, 20–21 września 2019 roku
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